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PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist has been issued quarterly. Each quarterly issue has a cumulative 
index; the listing of publications does not cumulate. Publications listed are 
those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 348 of 
1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
Beginning with the first computer-generated Checklist for July-September 
1985, the index is arranged alphabetically with minor exceptions for punctuation 
and spacing unique to the computer program. Corporate authors are excluded if 
the publication is classified under that author. OCLC numbers have been in-
cluded since the 1981/82 Checklist. SDC numbers are for internal use only and 
may be disregarded. Period1.cals and uncataloged ephemera are in the 4th quarter 
Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agen~ies are given in the text of the 
Checklist; division· addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint" Resolutions 
Senate Journal (bound) 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use in the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
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• 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P .0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
(803) 734-8666 
AFFILIATE- DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
8p3-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
LarrrA. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
-ii-
Contact: Mary Bostick 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
·contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Pub lie Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann· T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Shields 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Steve Smith 
Reference Librarian 
-Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina 
Highway 501 
P. o. Box 1954 
Conway, South Carolina 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
College 
29526 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Susan M. Silverman 
Reference Librarian 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
October - Deceaber. 1987 
GENERAL ASSEMBLY. I.e51islat.ive Audit Council. 62.0 Bankers 
Trust Building, 29201 
A3Au255 
8.987 
A3Au255 
a·. H31-2. 
Annual report of the Legislative Audit 
Council, 1986/87. L7 p. annual. 
(OCLC 8216893) (SDC 3048) 
A aanageaent review of th• South 
carolina Health and Huaan Services 
Finance Coaaission. 1987. 87 p. 
(OCLC 16834743) (SDC 3038) 
___ .. House of Representatives, P .. O •. Box 11867. 2.92.11 
A4 
7.E96 
1986/87 
Annual report. expenditures from 
approved accounts : House of 
Representatives and special services 
for both houses. 1986/87. 12.3 p. 
annual.. ( OCLC 14873829) ( SDC 2.985) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIO~. Clemson University. Clemson 
29631 
Ag8333 
3.B85 
no.S96 
1986/87 
[Bulletin. irreg.] 
Inspection and anlysis of commercial 
fertilizer 1n South Carolina·. 
1986/87. 42 p •. annual... (OCLC 
10172.585) (SDC 2992) 
(Circular. irreg.] 
88-125 
88-126 
88-127 
88-128 
Ag8333. 
3 •. C46. 
no.l75 
1987 
Performance o~ smalL graia varieties 88~129 
in. South. Carolina •. 1987'.. 39,, p. 
annual. (OCLC 9202015) (SDC 3015) 
ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL CONNISSIOI, 1205 Pendleton St., 29201 
Alc183 
1.987 
Annual r~port of tha South Carolina 
Alcoholic Beverage Control 
Coaaission to- the· Governor and: the 
General Asseably, 1986/87. 30 p. 
annual. (OCLC 9548706) (SDC 3049} 
88-130 
2  
C O M M I S S I O N  O R  A L C O H O L - A H D  D R U G  ABUS~. 370~ F o r e s t  D r . ,  S u i t e  
3 0 0 ' ,  2 9 2 0 4  
A l c l 8 6  
1 . 9 8 7  
A l c l 8 6  
3 . P S 1  
1 9 8 7 / 8 8  
A l c l 8 6  
8 . D 4 6 .  
1 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  
A b u s e ,  1 9 8 6 / 8 7 .  S O  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 5 8 2 3 8 9 )  ( S D C  3 0 8 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e  s t a t e  p l a n .  U p d a t e ,  
1 9 8 7 / 8 a .  1 6 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 2 3 7 0 6 7 )  ( S D C  3 0 4 4 )  
D i r e c t o r y  o f  a l c o h o l  a n d  d r u g  
p r o g r a a s .  1 9 8 7 - . .  1 3 1 .  p · . - (  o c r . c  
1 6 8 1 6 0 6 9 )  ( S D C  2 9 5 4 )  
8 8 - 1 3 1  
8 8 - 1 3 2  
8 8 - 1 3 3  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  
2 4 4 , ,  2 9 2 0 5  
A r 2 5 3  
8 . R S 7  
1 9 8 7  
R o s t e r - o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s .  
f i r a s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  
c o r p o r a t i o n s , ,  p a r t n e r s h i p s , _ .  1 9 8 7 .  
( $ S . O a ) .  9 5 ·  p .  a n n u a l .  ( b C L C  
1 2 9 2 5 2 9 9 ) ·  (  S D C :  3078~) 
D E P T .  O F  A R C H I V E S  A I D  H I S T O R Y .  P . O . B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1  
A r 2 5 5  
l .  9 8 7 '  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t a e n t  o f  
A r c h i v e s :  a n d  H i s t o r y , .  1 9 8 6 / 8 7 .  8 1  p .  
annua~. ( O C L C  2 3 4 3 7 2 6 )  ( S D C  3 0 4 7 )  
A R T S  C O M M I S S I O N .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
A r : 7 9 5  
r .  . .  9 8 7  
Annual.~ r e p o r t  o f . '  t"he~ s · o u t h '  C a - r o l i n a  
A r t s  C o a a i s s i o r e  . .  1 9 8 6 / 8 7 ' .  5 9 ·  p .  
a n n u a l .  ( O C t c ·  9 5 2 5 7 2 7 )  ( S D C  3 0 5 4 )  
S T A T K  BUDGE~ AN~ C O N T R O L  B O A R D · ,  P~O~Box 1 2 4 4 4 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5  
2 . B 6 4  
1 9 8 7  
C a p i · t a l  i a p r o v e a e n t  b o n d  f u n d s  
a u t h o r i z e d  p u r s u a n t  t o  A c t  1 3 7 7  o f  
1 9 6 8 ,  a s  a a e n d e d  • • •  t h r o u g h  1 9 8 7  
s e s s i o n .  1 9 8 7 .  8 6  l e a v e s .  C O C L C  
1 6 9 3 3 0 9 2 )  ( S D C  2 9 6 8 )  
_ _ _  •  S t a t s  A u d i t o r .  P . O . B o x  1 1 3 3 3 .  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 S F ·  
3 . A 8 2  
A c c o u n t  a  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y  :  1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 2  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 0 2 2 )  
8 8 - 1 3 4  
8 8 - 1 3 5  
8 8 ' - 1 ' 3 &  
8 8 - 1 3 7  
8 8 - 1 3 8  
-
--
3 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Architec 
B8595F 
3.A82 
Auctione 
B8595F 
3.A82 
Budget 
B8595F 
3.A82 
Confeder 
B8595F 
3.A82 
Criminal 
B8595F 
3.A82 
Deaf 
B8595P 
3.A82 
Engineer 
B8595F 
3.A82 
Family 
B8595F 
3.A82 
Forester 
[Audits of state agencies.] 
State Board of Architectural Examiners 88-139 
: 1986, Pt. 1: Auditor's report. 8 
p. (OCLC 6534188) (SDC 3007) 
Auctioneer's Coaaission : 1985-1986. 88-140 
Pt.l: Auditor's report. 1~ p. {OCLC 
6534188) (SDC 3021) 
State Budget and Control Board : 1986. 88-141 
Pt. 1: Financial statements and 
schedules. 1 ~. (OCLC 6534188) (SDC 
3013) 
Confederate Relic Room and Museum 88-142 
1985. Pt. 1: Auditor's report. 6 p. 
(OCLC 6534188) (SDC 3026) 
Criminal Justice Academy : 1985-86. 88-143 
Pt. 1:. Auditor's report. 74 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3020) 
School for the Deaf and the Blind 88-144 
1986, Pt. 1i Reports on examination 
of financia~ statement~. 44 p. (OCLC 
6534188) (SDC. 3024) 
State Board of Registration for 88-145 
Professional Engineers and Land 
Surveyors : 1986. Pt. 1: Auditor's 
report. 9 p. (OCLC 6534188) (SDC 
3019) 
State Family Para· Development 88-146 
Authority : 1985, Pt. l: Auditor's 
report and. management letter. 12 p. 
: 1986. Pt 1: Auditor's report and 
management letter. 26 p. (OCLC 
6534188) .{SDC 3023) 
State Board of Reqistration for 88-147 
Foresters : 19~5-1986, Pt. 1: 
Auditor's report. 8 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3070) 
4  
S ' l ' A ' l ' E  B U D G E ' l ' A B D  C O B ' l ' R O L  B O A R D .  S~a~s AudJ.~or. P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
G o v e r n o r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
H e a l t h .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L a . b o r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L i e u t e n a  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M e n t a l  
R e t a r d a t  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
N u r s i n g  
B 8 5 9 S E  
3 :  • .  A 8 Z ·  
O p t i c i a n  
B 8 5 9 5 E  
3 . A 8 2  
R e s i d e n t  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
S e n t e n c i  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
S o c i a l  
W o r k  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . )  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e  :  1986~ P t .  1 :  
A c c o u t a n t s •  r e p o r t .  4 4  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 1  ( S D C  2 9 8 8 )  
8 8 - 1 4 8  
D e p a r t a e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n a e n t a l  8 8 - 1 4 9  
C o n t r o l  :  1 9 8 5 ,  P t .  l t  A u d i t o r ' s  
report~ 6 7  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 0 1 1  ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  L a . b o r  : .  1 9 8 6 .  P t .  1 :  8 8 - 1 5 0  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 3  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 0 2 5 )  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  :  1 9 8 6 .  8 8 - 1 5 1  
: e t .  1 . :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  • .  6  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 1  ( S D C  3 0 2 7 )  
D e p t . ,  o f  M e n t a l  R e . t a r . d a t i o n  : ·  1 9 8 3 .  8 8 - 1 5 2  
P t - l L  A u d i t o r ' s  report~ 1 6  p .  : .  
1 9 8 4 ,  P t  . . .  1 :  A u d i ' t o r · • · s  r e p o r t .  2 3  p .  
:  1985~ Pt~ 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 4  
p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 0 0 8 )  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  8 8 - . 1 5 3  
C a r o l i n a . :  1 9 8 6 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  9 ·  p  • .  (  O C L C  6 5 3 4 · 1 8 8 )  (  S D C  
3 0 0 9 )  
B o a r d . ,  o r  E x a a i n e r . s :  i a  O p t i c i a n r y  :  8 8 - 1 5 4  
1 : . 9 8 5 . , _ 1 9 8 6 . .  : e t  _  L : ·  A u d i t o r  •  s - r e p o r t  . .  
J . : 4  p · . .  ( . O C L C :  6 5 3 4 1 8 8 )  (  S D C :  2 9 8 9 · )  
R e s i d e n t i a l  H o a e  B u i l d e r s  C o a a i s s i o n  :  8 8 - 1 5 5  
l - 9 8 5 - 1 9 8 6 . ,  P t  . .  1 :  A u d i t o r  •  s  r e p o r t  • .  
1 6  ~· ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 0 1 2 )  
Sentencin~ G u i d e l i n e $  C o a a i s s i o n  :  8 8 - 1 5 6  
1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7  p .  
:  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6  
p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 0 0 6 )  
B o a r d  o f  S o c i a l  W o r k  E x a a i n e r s  :  8 8 - 1 5 7  
1 9 8 5 - 1 9 8 6  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  
a n d  a a n a q e a e n t  l e t t e r .  1 8  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 9 8 7 )  
-
-
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STATE BUDGET ABD COBTROL BOARD. State Auditor •. P. 0. Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Vetarina 
B8595F 
3.A82 
Woaen 
[Audits of state agencies.] 
State Board of Veterinary Medical 
Exaainers : 1985-1986, Pt. 1: 
Auditor's report. 10 p. (OCLC 
6534188) (SDC 3010) 
_, 
Coaaission on Woaen : 1986. Pt. 1: 
Auditor's report. ~ p. (OCLC 
6534188) (SDC 3018) 
--..... · Division of General Services. 300 Gervais St •. 
29201 
B8595G 
2.C47-2 
B8595G 
2.H31 
1987 
B8595G 
2.M35 
1987 
B859SG 
Z.R42 
B8595G 
z.ssa 
L987' 
B8595G 
2 .. T64-2 
B8595G 
2.U54 
1987 
B8595G 
2.Y58-2 
The Citadel audit report. 1987. 20 
le~ves. (OCLC 17208509) (SDC 3036) 
South Carolina Departaent of Health 
and Environaenta1 Control audit 
report. 1987. 5 p. (OCLC 16816369) 
(SDC 2959) 
South Carolina Departaent of Mental 
Health. 1987. 36 p. (OCLC 16816111) 
(SDC 2955) 
Richland School District One audit 
report. 1987~ 16 leaves. (OCLC 
17208420) (SDC 3037) 
South Carolina State College audit 
report .. ·r987 .. 10 leaves.. (OCLC 
16816417) (SDC 2960) 
Tri-County Technical College audit 
report.. 1987 ~ 16 leaves.. ( OCLC 
17157374) (SDC 3040) 
University of South Carolina audit 
report. 1987. 8 p. (OCLC 16816168) 
(SDC 2956) 
South Carolina Departaent of Youth 
Services audit report. 1987. 14 p. 
(OCLC 17208585) (SDC 3035) 
88-158 
88-159 
88-160 
88-161 
88-162 
88-163 
88-164 
88-165 
88-166 
88-167 
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C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N ,  6 6  G e o r g e  S t . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 2 4  
C 3 8  
8 . ! 3 5  
1 9 8 7 / 8 8  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  d i r e c t o r y .  
1 9 8 7 - 8 8 .  6 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 2 0 8 2 3 8 )  ( S D C  3 0 3 4 )  
C H I L D R E I ' S  F O S T E R  C A R E  R E V I E W  B O A R D  S Y S T E M ,  S u i t e  4 1 8 ,  2 2 2 1  
D e v i n e  S t . ,  2 9 2 0 5  
C 4 3 7 8  
1 . 9 8 7  
A n n u a 1  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  
C a r e  R e v i e w  B o a r d  S y s t e a  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6 / 8 7 .  3 8  
p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 2 1 6 9 0 8 )  ( S D C  
3 0 6 8 )  
8 8 - 1 6 8  
8 8 - 1 6 9  
C I T A D E L ,  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H '  C A R O L I N A ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 9  
C 4 9 8 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C i t a d e l .  t h e  
M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 2 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 2 3 6 6 2 2 )  ( S D C  3 0 8 6 )  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y ,  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  . .  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 1 0  p .  a n n u a l .  C O C L C  
2 5 6 9 2 6 3 )  ( S D C  3 0 8 7 )  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E ,  P . O . B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 7  
P r e l i l l .  
P r e l i m i n a r y  r e p o r t  o f  th~ C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  f i s c a l  y e a r  
1986/87~ 1 6  p .  a n n u a l .  C O C L C  
1 1 4 3 8 0 3 3 1  ( S D C  3 0 0 3 )  
C O I F E D E R A T E  R E L I C  R O O M .  9 2 0  S u a t e r  S t L ,  2 9 2 0 2  
C 7 6 0 3  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n f e d e r a t e  R e l i c ·  R o o a  &  M u s e u a ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 6 3 8 )  
( S D C  3 0 6 9 )  
D E P ' f .  O F  C O R R E C ' f i O I S ,  P . O . B o x  2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1  
C 8 1 7 4  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  
C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  c o a a i s s i o n e r  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  
C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 1 9  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 6 4 4 2 3 )  ( S D C  3 0 5 2 )  
C R I M I I A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d  • •  2 9 2 1 0  
C 8 6 8 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C r i a i n a l  J u s t i c e  A c a d e a y  a n d  H a l l  o f  
P a a e ,  1 9 8 6 / 8 7 .  4 1  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 2 4 4 3 0 8 )  ( S D C  3 0 8 3 )  
8 8 - 1 7 0  
8 8 - 1 7 1  
8 8 - 1 7 2  
8 8 - 1 7 3 .  
8 8 - 1 7 4  
8 8 - 1 7 5  
-7 
STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332 
2.D65 
Ed8332 
3.Cl.7 
1985/86 
Ed8332 
3.Hl5 
1986/87 
Ed8332 
8.M55 
19.87 
Ed8332 
8.S24 
1987/88 
Dropout Prevention Task Force report. 
1987. 40 p. (OCLC 16806676) (SDC 
2961) 
Catalogue of adopted textbooks for use 
in South Carolina public schools. 
1985/86. 125 p. annual. (OCLC 
4274139) (SDC 2983) 
Data. report on programs for the 
handicapped, 1986/87. 37 p. annua~. 
(OCLC 2793526) (SDC 3004) 
Monitoring manual for determining 
coapliance with Public Law 94-142. 
Rev. 1987. 34 p. (OCLC 16933151) 
(SDC 2967) 
Directory of South Carolina schools. 
1987/88. (Available for purchase by 
sending chec~ payable to S.C. Dept. 
of Education for $3~00 to : 
Educational Data Center .. 1204 
Rutledge Building, 1429 Senate St •• 
Coluabia 29201). 152 p. annual. (OCLC 
3896419) (SDC 2997) 
___ . Office of Instructional Technology 
Ed8332Ins 
3.!78 
1987/88 
ITV resources in the defined minimum 
program : curriculum guide 1987/88. 
44 P~ annual. (OCL~ 11823373) (SDC 
2979) 
---=--· Office of Research, 1006 Rutledge Building,. 1429 
Senate St~~ 29201 
Ed8332R 
3.569-2 
1987 
Ed8332RN 
3.B46 
1987-1993 
South Carolina- statewide testing 
program. Summary report, 1987. 
(Office of Research report series 
v.l. no~94). 146 p~ annual. (OCLC 
3435762) (SDC 306~) 
Births. projected first grade 
enrollaents. high school graduates, 
and nuaber entering college for the 
state and the counties, 1987-1993. 
(Office of Research report series 
v.l, no.93). 1987. 48 p. annual. 
(OCLC 6467646) (SDC 2993) 
J 
88-176 
88-177 
88-178 
88-179 
88-180 
88-181 
88-182 
88-183 
8  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N .  O f f l c s  o f  R s s s a r c b .  
Nana~s•snc I n f o r • a c l o n  S s c c l o n .  1 0 0 6 - R u t l e d g e  
Bu~lding. 1 4 2 9  S e n a t e  S~.. 2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 5 6  
1 9 8 8 - 1 9 9 3  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . P 8 6  
1 9 8 6 / 8 7  
E n r o l l a e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l s  1 9 8 8  t h r o u g h  1 9 9 3 .  
( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s  
v . l ,  n o . 9 2 ) .  3 3  p .  a n n u a l .  C O C L C  
4 8 9 8 7 8 4 )  ( S D C  3 0 4 3 l  
P u p i l s  in~ S o u t h  C a r o l i n a .  s c h o o l s  . .  
1 9 8 6 t 8 7 .  6 3 - p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 5 4 7 8 9 7 ) .  ( S D C  2 9 8 0 )  
- - - · - O L f . i c s - o f  V o c a c i . o n a . l :  E d u c a . c l o n · .  l 4 Z 9  S e n a t e  S t - . .  
2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 V  
8 . C l 7 - 3  
E d 8 3 3 2 V  
8 . D 6 l  
C a r e e r  a n d  t e c h n o l o g y  a w a r e n e s s  ~ a n  
e l e a e n t a r y  c u r r i c u l u a  r e s o u r c e  g u i d e  
prepare~ b y  L y n n a  I .  Bu~ziger~ C l i n t  
Isbe~I. 1 9 8 7 .  1 3 5  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 0 0 3 9 7 2 )  (  S D C  2 9 5 1  l  
V - T E C S  g u i d · e  f o r  a r c h i t e c t u r a l .  
d r a f . t e r . / . a e c h a n i c a l  d r a f t i n g ,  p r e p a r e d ·  
b y  C a L v i n ,  F .  M e y e r  • .  R o b e r t  T .  
B e n s o n .  1 9 8 7 .  l  v .  ( O C L C  1 6 8 9 2 4 3 5 1  
( S D C  2 9 6 5 )  
8 8 - 1 8 .  
8 8 - 1 8 5  
8 8 - 1 8 6  
8 8 - 1 8 7  
E D U C A . ' l i O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N ,  2 7 ! 2  M i . l l . w o o d :  A v e n u e · .  2 9 2 5 0  
E d 8 3 6 8  
2 . D 3 2  
V T : ·  
Decisio~ 1 7 8 8  fvid~orecording) f o r  
S . C .  D e p t .  o~ E d p  b y  S C E T V .  1 9 8 7 .  1  
v i d e o c a s s e t t e ' - ( O C t . C .  1 6 8 1 6 0 3 4 ) .  ( S D C  
2 9 5 3 ' ) :  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N ,  P.~.Bo~ 5987~ 2 9 2 5 0  
E l e 2 5 5  
1 . 9 8 7  
R e p o r t  o f  t h e - S o u t h '  C a r o l i n a .  S t a t e  
E l e c t i o n - C o a a i s s i o n .  • .  1986/87~ 4 3 9  p  . •  
a n n u a l .  ( O C L C  9 3 2 7 6 1 8 )  ( S D C  3 0 7 9 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O l l . .  I . a b o r  M a r k e t  
I a f o r • a c l o n .  P . O . B o x  9 9 5 - . .  2 9 2 0 2  
E a 7 3 5 M  
2 . F l 2  
E a 7 3 5 M  
3 . P 5 1  
1 9 8 7  
P a l a e t t o  p r o f i l e  l  f a c t a  a b o u t  l i v i n g  
a n d  w o r k i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 .  
1  s h e e t .  ( O C L C  1 7 2 0 8 3 7 4 )  ( S D C  
3 0 3 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  a a r k e t  r e v i e w .  
1 9 8 7 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 5 0 )  
( S D C  3 0 1 6 )  
8 8 - 1 8 8  
8 8 - 1 8 - 9  
8 8 - 1 9 0  
8 8 - 1 9 1  
-
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EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. Occupational Infor•ation 
Coord1nat1ng Co••1ttee. P.O.Box 995. 29202 
Ea7350c 
8.E96 
Exploring your future : SCOIS user 
aanual. 1987. 58 leaves. (OCLC 
17210794) (SDC 3032) 
STA~E ETHICS COMMISSIOR, Suite 930, 1122 Lady St., 29201 
Et375 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
State Ethics Coaaission, 1986/87. 
130 p. annual. (OCLC 4016039) (SDC 
2995) 
BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS, P.O.Box 11194,. 29211 
F4905 
1.987 
Annual report of the State Board of 
Financial Institutions of the State 
of South Carolina, 1986/87. 100 p. 
annual. (OCLC 7493757) (SDC 3062) 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE, P.O.Drawer F-8000, 
Florence 29501 
F6625 
3.T32 
1987 
Cornerstone. 1987. 176, p •. annual. 
(OCLC 9772698) CSDC 3001) 
_____ . Office of Counse11nq & Place•ent 
F6625C 
8.E56 
1987 
Eaployer's guide ~graduate for your 
job, 1987. 83 p. annual. COCLC 
122~9237) CSDC 3002) 
88-192 
88-193 
88-194 
88-196 
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR FORESTERS, P. 0. Box 21707', 29221 
F7615 
8.R57 
1987 
Roster of registered foresters. 1987. 
29 p. annual. COCLC 11447838) CSDC 
3005) 
DEPT. OP HEALTH AID ENVIRONMENTAL CONTROL. D1v1s1on of 
Cbron1c D1sease, 2600 Bull St., 29201 
H3496Chr 
2.041 
Diabete$ education aaterials : a 
catalog of evaluated publications. 
2nd ed. 1987. 90 leaves. (OCLC 
16994713) (SDC 2977) 
-------· Off1ce of Environ•ental Quality Control 
H3496E 
2.Hl9 
1987 
Hazardous waste activities reported in 
South Carolina for 1986. 1987. 170 
p. (OCLC 16948664) (SDC 2970) 
88-197 
88-198 
88-199 
J 
1 0  
C O M M I S S I O N  0 1  H I G H E R  E D U C A T I O N ,  1 3 3 3  M a i n  S t . ,  S u i t e  6 5 0 ,  2 9 2 0 1  
H S 3 7 3  
2 . C 8 7  
1 9 8 7  
1 5 3 7 3  
2 . C 8 7 - 2  
1 9 8 7  
! h e  c u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  
i n i t i a t i v e s  f o r  r e s e a r c h  a n d  
a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  :  s u a a a r y .  R e v .  1 9 8 7 .  2 2  p .  
( O C L C  1 6 9 4 8 6 0 2 )  ( S D C  2 9 7 1 )  
~he c u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  
i n i t i a t i v e s  f o r  r e s e a r c h  a n d  
a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  :  a  r e p o r t  o f .  R e v .  1 9 8 7 .  
5 8  p .  ( O C L C  1 6 9 4 8 5 5 0 )  ( S D C  2 9 7 2 )  
8 8 - 2 0 0  
8 8 - 2 0 1  
D E P ' r ' .  O P  H I G H W A Y S  A I D  P U B L I C  ! R A I S P O R T A T I O I ,  P  . Q · , . B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2  
1 5 3 8 6  
1 . 9 8 7  
H S 3 8 6  
3 . A 2 2  
1 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 0 3  P~ a n n u a l .  
( O C L C  3 8 8 5 3 9 3 )  ( S D C  3 0 6 1 )  
S o u t h  Carolin~ t r a f f i c  a c c i d e n t s .  
1 9 8 6 .  s a  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 8 9 4 7 4 )  
( S D C  2 9 8 4 )  
D E P T .  O P  I H S U R A R C E ,  P . O . B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0  
I n 7 5  
1 . 9 8 7  
I n 7 5  
8 . H S S  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n s u r a n c e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  3 2 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 3 6 5 0 8 1 )  (  S D C  3 0 6 7  ) ,  
Sout~ Carolin~ h o m e o w n e r  i n s u r a n c e  
b u y e r ' s  g u i d e  p r e p a r e d  b y  S o u t h  
Carolin~ D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e .  
1 9 8 7 .  1 3 '  p .  (  O C L C  1 6 8 1 6 1 9 5 )  (  S D C  
2 9 5 7 )  
8 8 - 2 0 2  
8 8 - 2 0 3  
8 8 - 2 0 4 '  
8 8 - 2 0 5 .  
J O B S - E C O M O N I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y ,  120~ G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
J 6 2  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
J o b s - l c o n o a i c  D e v e l o p a e n t  A u t h o r i t y .  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 2 2 5 5 2 5 9 )  ( S D C  3 0 5 7 )  
J U D I C I A L  D E P A R T M E N T  O P  S O U T H  C A R O L I I A .  C o n t i n u i n g  £ s g a 1  
E d u c a t i o n  D i v i s i o n .  P . O . B o x  1 1 3 3 0 .  2 9 2 1 1  
J 8 9 8 7 C  
2 . M 2 7  
1 9 8 7  
S o u t h  C a r o l i n a  b e n c h  b o o k  f o r  
a a g 1 s t r a t e s  a n d  a u n 1 c 1 p a l  c o u r t  
j u d g e s .  1 9 8 7 .  1  v .  ( O C L C  1 6 9 4 8 4 9 9 )  
( S D C  2 9 7 3 )  
8 8 - 2 0 6  
8 8 - 2 0 7  
-
-
--
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JUDICIAL DEPARTMENT OF SOUTH CAROLINA. Supre•s Court. 
1231 Gervais St •• 29201 
J8987S 
8.C58 
1987 
Court reporter aanual. State of South 
Carolina : as approved Septeaber 9, 
1987. 1987. 70 leaves. (OCLC 
17062742) (SDC 3039) 
DEPT. OF LABOR, P.O.Box 11329, 29211 
Lll35 
1.987 
South Carolina Departaent of Labor 
annual report, 1986/87. 15 p. 
annual. (OCLC 2398975) (SDC 3000) 
_____ . Division of Data Nana~s•snt and Statistics 
Ll135R 
3.022 
1985 
South Carolina occupational injuries 
and illnesses survey, 1985. Prepared 
by the Occupational Safety and 
Health Statistical Staf~. 72 p. 
annual. (OCLC 8557340) (SDC 30141 
LANDER COLLEGE, Stanley Ave., Greenwood 29646 
L2335 
1.987 
L2335 
8.Nl4 
1987 
Annual report of Lander College to the 
Governor and General Asseably, 
1986/87. 28 p. annual. (OCLC 
9092851) (SDC 3081) 
NAIAD. 1987. 256 p. annual. (OCLC 
12726850) (SDC 2982) 
STAT~ LIBRARY, P.O.Box 11469, 29211 
L6165 
3.P8l 
1987 
South Carolina public library annual 
statistical suaaary, 1987. 36 p. 
annual. (OCLC 7243545) (SDC 3065) 
FRANCIS MARION COLLEGE. P.O.Box F7500, Florence 29501 
M3385 
1.987 
Report of Francis Marion College by · 
the State College: Board ot Trustees 
to the General Asseably, 1986/87. 19 
p. annual. (OCLC 9565259) (SDC 
2986) 
_____ • Ja•ss A. Rogers ~ibrary 
M3385L 
3.536 
1987 
' 
Serial holdings in the Jaaes A. Rogers 
Library, Francis Marion College, 
1987. (The Axis, no.l7). 160 p. 
annual. (OCLC 4661514) (SDC 2990) 
88-208 
88-209 
88-210 
88-211 
88-212 
88-213 
88-214 
88-215 
1 2  
S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  HEALTH~ P . O . B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 6  
s u p p l .  
p t . 2  
N 5 2 8 3  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
P t . 2 :  C o a a u n i t y  a e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 2 1 0 4 1 9 )  ( S D C  2 9 8 1 )  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  
1986/87~ 2 7 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
5 8 2 6 7 6 5 )  ( S D C  3 0 5 5 )  
- - - - - ·  V i l l i a •  S .  H a l l  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t • .  2 1 0 0  B u l l  
S t . ,  2 9 2 0 1  
N 5 2 8 3 H  
2 . C 5 4  
M 5 2 8 3 H  
2 . H 4 7  
N 5 2 8 3 H .  
9 . P 7 9  
C l i n i c a l  psycho~ogy i n t e r n s h i p  
p r o g r a a .  1 9 8 7 .  8  p .  ( O C L C  1 7 0 6 3 1 8 5 )  
( S D C  3 0 4 2 )  
E s s a y s  i n  th~ h i s t o r y  o f  p s y c h i a t r y  :  
a  t e n t h  a n n i v e r s a r y  s u p p l e m e n t a r y  
v o l u a e  t o  t h e  P s y c h i a t r i c  f o r u a .  
1 9 8 0  . .  2 0 5  p  . .  ( O C L C  7 6 9 3 . 7 1 6 ) .  ( S D C  
3 0 3 1 )  
A  s y a p o s i u a  o n  p u b l i c  p s y c h i a t r y  i n  
h o n o r  o f  W i l l i a a  s .  B a l l ,  N . D .  :  t h e  
F o r u a .  W i l l i a a  s .  H a l l  P s y c i a t r i c  
I n s t i t u t e ,  C o l u a b i a .  S o u t h  C a r o l i n a , .  
J u n e  1 4 ,  1985~ 1987~ 7 2  P~ ( O C L C  
1 7 2 1 0 6 5 1 )  ( S D C  3 0 3 0 )  
D E P T .  O F  M E R T A L  R E T A R D A T I O N ,  P . O . B o x  4 7 0 6 ,  2 9 2 4 0  
M528:7~ 
1 .  9 8 7 '  
A n n u a L  r e p o r t  o~ t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o a , .  
1 9 8 6 / 8 7 .  8 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 5 7 3 2 5 0 )  ( S D C  3 0 5 3 ) .  
M U S E U M ·  COMMISSIO~. P . O . B o x  1129~. 2 9 2 1 1  
N 9 7 2 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a L  r e p o r t  o f  t h e  South~arolina 
M u s e u •  C o a a i s s i o n ,  1 9 8 6 / 8 7 .  5 2 '  p  • .  
a n n u a L .  ( O C L C  4 2 6 1 9 4 0 )  ( S D c ·  3 0 5 · 1 )  
8 8 - 2 1 6  
8 8 - 2 1 7  
8 8 - 2 1 8  
8 8 - 2 1 9  
8 8 - 2 2 0  
8 8 - 2 2 1 : :  
8 8 - 2 2 2  
P A T R I O T S  P O I K T  D E V E L O P M E K T  A U T H O R I T Y  ( S . C . ) ,  P . O . B o x  9 8 6 ,  M o u n t  
P l e a s a n t  2 9 4 6 4  
P 2 7 5 5  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  P a t r i o t s  P o i n t  
D e v e l o p a e n t  A u t h o r i t y ,  1 9 8 6 / 8 7 .  2 6  
p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 6 8 3 1 9 0 )  ( S D C  
3 0 8 0 )  
8 8 - 2 2 3 .  
- .  
-
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PUBLIC SERVICE AUTHORITY, P.O.Box 398, Moncks Corner 29461 
P9604 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Public Service Authority, 1986/87. 
48 p. annual. (OCLC 9104078) (SDC 
2978) 
88-224 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION, 540 East Bay St., Charleston 29402 
Rl325 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Public Railways coaaission, 1986/87. 
14 p. annual. (OCLC 2791226) (SDC 
3082) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION, 2221 Devine St., Suite 
312, 29205 
R3ll5 
8.R57 
1987/88 
Roster of licensed residential home 
builders in the state of South 
Carolina, 1987/88. Kept up to date 
by supplements. 257 p. annual. (OCLC 
5933715) (SDC 3063) 
SECORD- INJURY FUM~. 1777 St. Julian Place, 29204 
Se245-
l.987 
Annual report of the South Carolina 
· Second Injury Fund to the· General 
Assembly, 1986/87. 25 p. annual. 
(OCLC 9480782) (SDC 3050) 
SECRETARY OF STATE, P.O.Box 11350. 29211 
Se25 
1.987 
Report of the Secretary of State to 
the General Assembly of South 
c•rolina for the fiscal year 
1986/87. 4 p~ annual. (OCLC 991.1846) 
(SDC 3066) 
SEA GRANT' CONSORTIUM. 287 Meeting St., Charleston 29401 
Seall 
1 .• 987 
Report of the South Carolina Sea Grant 
Consortiua, 1986/87. 42 p. annual. 
(OCLC 9935901). (SDC 3059) 
DEPT. OF SOCIAL SERVICES, P.O.Box 1520, 29202 
Sol35 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
Departaent of Social Services, 
1986/87. 87 p. annual. (OCLC 
1795114) (SDC 3084) 
STATE COLLEGE, Orangeburg 29117 
St293 
1.987 
Annual report of the South Carolina 
State College, 1986/87. 61 p. 
annual. (OCLC 9966365) (SDC 3060) 
88-225 
88-226 
88-227 
88-228 
88-229 
88-230 
88-231 
1 4  
T A X  COMMISSION~ ~.O.Box 1 2 5 ,  2 9 2 1 4  
T l 9 9 5  .  
3 . T l 9 - 2  
1 9 8 7  
' 1 ' 1 9 9 5  
S .  • .  h i 5  
1 9 8 7  
T a x  f o r a  g u i d e  p a c k a g e  X S C ,  1 9 8 7 .  ( O n e  
c o p y  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  i s  f r e e .  
A d d i t i o n a l  c o p i e s  a r e  $ 5 . 0 0  e a c h ) .  
1 7 5  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 5 1 2 2 2 7 5 )  ( S D C  
3 0 7 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t a x  h a n d b o o k ,  1 9 8 7 .  8 5  
p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 6 4 7 8 2 1 )  ( S D C  
3 0 7 4 )  
_ _ _  •  R s s s a r c b  D i v i s i o n  
T l 9 9 5 R  
2 . 8 1 7  
1 9 8 6  
T l 9 9 5 R  
2 . H l 7  
1 9 8 7  
G e n e r a l  h i s t o r y  o f  t a x e s  ( a s  a a e n d e d l  
1 9 8 6 .  1 9 8 6 .  2 1 8  p .  ( O C L C  1 6 9 4 1 5 8 8 )  
( S D C  2 9 7 5 )  
G e n e r a l  h i s t o r y  o f  t a x e s .  1987~ 1 9 8 7 .  
2 3 0  p .  ( O C L C  1 6 9 4 1 5 0 7 )  ( S D C  2 9 7 6 )  
8 8 - 2 3 2  
8 8 - 2 3 3  
88-23~ 
8 8 - 2 3 5  
S T A T &  B O A R D :  F O R ·  T E C H N I C A L - &  C O M P R E H E N S I V E  E D U C  • .  ,  1 1 1  E x e c u t i v e  
C e n t e r  D r . . . .  2 9 2 1 0  
T 2 2 6 6 .  
2 . P 5 1  
A  s t r a t e g i c  p l a n  f o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e a .  
1 9 8 6 .  9  leaves~ ( O C L C  1 6 9 3 3 0 8 2 )  
( S D C  2 9 6 9 )  
T R E A S U R Y ,  P . O . D r a w e r  1 1 7 7 8 ,  2 9 2 1 1  
' ! 7 1 0 5 .  
1 . . 9 8 . 7 '  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  
o f  S o u t h  Caro~ina, 1986/87~ 8 L  p~ 
a n n u - a - l - ( O C L C '  9 1 6 4 1 1 2 )  ( S D C :  3 0 8 8 )  
U N - I V E R S I . T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5  
l - 9 8 7  
U n 3 5  
2  . .  M l 5  
U n 3 5  
3 . G 6 1  
1 9 8 7 / 8 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a · ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 0 0  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 0 3 9 0 9 5 )  ( S D C  2 9 9 6 )  
M a n a g e a e n t  a s s e s s a e n t  : .  p r o b l e a  
i d e n t i f i c a t i o n  an~ recoaaendation~ • .  
H a l l  I n s t i t u t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  p r e p a r e d  
b y  R i c h a r d  C .  K e a r n e y  a n d  S t e v e n  W .  
B a y s .  R e v .  1 9 8 7 .  1 0  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 2 0 8 0 3 3 )  ( S D C  3 0 2 9 )  
G r a d u a t e  s t u d i e s ,  1 9 8 7 / 8 8 .  2 0 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 5 8 0 6 6 )  ( S D C  3 0 4 5 )  
8 8 - 2 3 6  
8 8 - 2 3 7  
8 8 - 2 3 8 :  
8 8 - 2 3 9  
88-2~0 
15 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, 29208 
Un35 
3. u·s2 
1987/88 
Undergraduate studies. 1987/88. 207 p. 
annual. (OCLC 10158094) (SDC 30461 
-----· Institute o~ Arcbeolo~y and Antbropolo~y. 29208 
Un35A 
1.986 
Annual report - Institute of 
Archaeology and Anthropology. 
University of South Carolina. 
57 p. annual. (OCLC 4175869) 
3017) 
1986. 
(SDC 
. College o~ Business Administration. Oivision 
----o~f Researcb. 29208 
Un35BR 
2.!25-3 
Un3SBR 
2.E25-4 
South Carolina. an economy in 
transition : executive summary. 
1987. 27 leaves. (OCLC 16892398) 
(SDC 2964) 
South Carolina. an economy in 
transition. 1987. 351 p. (OCLC 
. 17063092) (SDC 3041) 
----~· ~ibrary Processing Center. 29208 
Un35LiP 
1.987 
Annual report of the director, Library 
Processing Center and librarians of 
the university campus system. 
1986/87. 1 v. annual. (OCLC 
14989319) (SDC 3076) 
-----· Coastal Carol~na College. Xi~el ~ibrary .. Route 
6. Box 275, Conway 29526 
Un353L 
1.987 
Report o~ the director, 1986/87. 33 p. 
annual. (OCLC 13754061) (SDC 2999) 
88-241 
88-242 
88-243 
88-244 
88-245 
88-246 
DEPT. OF VETERANS AFFAIRS, 1205 Pendleton St., Room 227, 29201 
•v6-!13 
1.987 
Annual report of South Carolina 
Department of Veterans Affairs. 
1986/87. 13 p. annual. (OCLC 
2328955) (SDC 2994) 
88-247 
1 6  
~ATER R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  P . O . B o x  4 4 4 0 .  2 9 2 4 0  
~ 
W 2 9 l 7  
1 . 9 8 7  
W 2 9 l 7  
3 . R 3 6  
n o . l 3 7  
1 9 8 7  
W 2 9 l 7  
3 . R 3 6  
n o . l 5 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m 1 s 1 o n .  1 9 8 6 / 8 7 .  
3 8  p .  annual~ ( O C L C  9 5 6 5 3 3 9 )  .  ( S D C  
3 0 5 6 )  
[ R e p o r t .  i r r e g . ]  
O u r  v a t e r .  i t ' s  t o o  v a l u a b l e  t o  v a s t e  
t  a  g u i d e  t o  r e s i d e n t i a l  w a t e r  
c o n s e r v a t i o n  b y  M a b e l  K .  H a r a l s o n  
a n d  R u t h  S h e a r d .  R e v .  1 9 8 7 .  2 9  P ·  
C  o c : . c  1 6 8 9 3 9 1 3  l  (  S D C  2 9 6 2 )  
(  Repcr~. i r : - e g . ]  
8 8 - 2 4 8  
8 8 - 2 4 9  
G r o u n d - w a t e r  c o n d i t i o n s  i n  t h e  S a n t e e  8 8 - 2 5 0  
L i m e s t o n e  a n d  B l a c k  M i n a o  F o r m a t i o n  
n e a r  M o n c k s  C o r n e r .  B e r i e l e y  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 .  3 8  p .  c o c t c  
1 6 8 1 6 3 3 0 )  ( S D C  2 9 5 8 )  
_ _ _  •  s c a t s  C l . i 1 1 1 a t o i o g y  O f f . i c s  
W 2 9 1 7 C  
3.C5~ 
n o . G 2 8  
( C l i m a t e  r e p o r t .  1 r r e g . ]  
1 9 8 6  d r o u g h t  s t a t i s t i c s .  1 9 8 7 .  1 4 3  p .  
( O C L C  1 6 8 9 3 8 5 5 )  ( S D C  2 9 6 3 1  
I I  
8 8 - 2 5 1  
•  
. . . .  
-
--
-
·--
IHDEX 
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1986 droucrht statistics 88-25~ 
1987 political action committees 88-86 
AGED--CARE AND HYGIENE--S.C. 88-1 
AGRICULTURE--S.C.--PUBLIC OPINION 88-9 
Aiken Technical College audit report 88-'8 
AIXEB TECHBICAL COLLEGE--PROCUREMEIT--APDITIBG 88-'8 
AJuaie-. Emaanuel I. s. CEmaanuel Ikechi Saa) 88-1' 
ALCOHOLISM--S.C. 88-131 
ALCOHOLISM--S.C. 88-132 
ALCOBOLISM--TREATMEHT--S.C.--DIRECTORIES 88-133 
Annual report - Institute of Archaeology and 
Anthropology-. University of South Carolina. 1986 
Annual report for the South Carolina Jobs-Economic 
Development Authority. 1986/87 88-206 
Annual report of Clemson University. 1986/87 88-171 
Annual report of Lander College to. the Governor an~ 
General Assembly. 1986/87 88-211 
88-2,2' 
Annual report of South Carolina Criminal Justice Academy 
and Ball of Fame. 1986/87 88-175 
Annual report of Sout~ Carolina Department ot Veterans 
Affairs. 1986/87 88-2'7 
Annual report of the ••• librarians. of the university 
caapus systea 88-2'5 
Annual report of the Board of Corrections and the 
commissioner of the· South Carolina Department of. 
Corrections .. 1986187 88-174· · 
Annu._l report of the Children' s· Foster Care Rev-i'ew-
Systea of the State of South Carolina. 1986/87 
Annual report of the Citadel. the Military College 
South Carolina. 1986/.87 88-170 
Board 
88-:169 
of 
Annual report of the'- College. of. Engineerinq. 1985/86· 88-62 
Annual report o.f the- Department o£ Archives, and' History •. 
1986/87 88-135-
Annual report of the Department of Insurance· of South 
Carolina. 1986/87 88-204 
Annual report of the director. ·Li!lrary Processing. Center 
an~ librarians of the- university caapus systea. 1986/87 
Annual report of the Joint Legislative Study Coaaittee on 
Aging.,. 1987 88--1 
88-245 
Annua.t· report: o:f. the· Legislative Audi~t~- Counci.l .. 1986/87 
Annual' report of the Patriots Point DeveJ:opaent 
Authority. 1986/8~ 88-223· 
88-·125-
Annu~l report of the South Carolina Alcoholic Beverage 
Control Coaaission to· the Governor and the General 
As~eably. 1986/87 88-130 
Annual report of the South Carolina Arts Coaaission. 
1986/87 88-136 
Annual report of the South Carolina Coamission on Alcohol 
and Druq Abuse. 1986/87 88-131 
Annual report of the South Carolina Coaaisaion on 
Continuing Lawyer Coapetence. 1986 88-98 
Annual report of the South Carolina Confederate Relic 
aooa ' Nuaeua. 1986/87 88~173 
- 1 8 -
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  .  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e a b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 0 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 1 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a .  M u s e u a  C o a a i s - s i o n .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  
C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
A u t h o r i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d - I n j u r y  F u n d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e a b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  th~ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  .Colleqe~ 1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E t h i c s  
C o a a i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 9 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o a a i s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 4 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e - S t a t e  B o a r d  o~ F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 9 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  o f  S o u t h - C a r o l i n a - • .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 7  .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 8  
A n n u a l  r e p o r t .  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  1 9 8 4 / 8 5  8 8 - 6 1  
A n n u a l  r e p o r t .  e x p e n d i t u r e s  f r o a  a p p r o v e d  a c c o u n t s  :  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ·  a n d  s p e c i a l .  s e r v i c e s  f o r  b o t h ·  
h o u s e s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 2 7  ,  .  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 5 / 8 6 .  P t . l  :  H o s p i t a l  
s e r v i c e s  8 8 - 1 0 6  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 5 / 8 6 - • .  P t  . .  2 :  C o a a u n i t y  
_  a e n t a l  h e a l t h  s e r v - i c e s  8 8 i - Z l 6 ·  
A n n u a l ·  v i t a l  s t a t : l s t i c s  s e r i e s - • .  
v . l . .  8 8 - 8 9  
A P P E L L A T E - P R O C E D U R E  8 8 - 9 9  
• A r c h a e o l o g i c a l  s t u d y  o f  38SU8~ ~ a  Y a d k i n  p h a s e  s i t e  i n  
t h e ·  u p p e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h :  C a r o l i n a  8 8 - 9 3  
A R C H A E O L O G I C A L  S U R V E Y I I G - - S . C . - - L A U R E H S ,  8 8 • 9 5  
A r c h e r .  R e n e e  ( R e n e e ·  Y v e t t e · \  8 8 - 7 5  
A R C H I T E C T S - - : . .  - s - - C .  - - D I R E C T O R I E S . .  8 8 - 1 : 3 .  
A R C H I T E C T U R A L  D R A W I B G - - S T U D Y - A B D J T E A C H I R G :  8 8 - 1 8 7  
A r c h i t e c t u r a l / M e c h a n i c a l  d r a f t e r  8 8 - 1 8 7  
A R C H I V E S - - S . C .  8 8 - 1 3 5  
- A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y ·  C o a a i t t e e s  a e a b e r  
s u r v e y  r e s u l t s .  8 8 - 1 0 8  
A R T S - - S . C .  8 8 - 1 3 6  
A R T S - - S . C .  8 8 - 6  
A R T S - - S T U D Y  A I D  T E A C B I B G - - S . C .  8 8 - 5  
A U D I O - V I S U A L  M A T E R I A L S - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 2  
A u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  c a t a l o g  8 8 - 1 0 2  
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
A d . 1 u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 8 - 1 7  
~ 
-
-
--
·-
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Audits of state agencies. 
Aeronautics Commission. 88-18 
Alcoholic Beverage Control Commission. 
Auctioneer's Coaaission. 88-1~0 
Board of Accountancy. 88-138 
88-21 
Board of Exaainers in Opticianry. 
Board of Social Work Exaainers. 
Cleason University. 88-2~ 
88-154 
88-157 
•Coastal Council. 88-25 
Colleqe of Charleston. 88-23 
Coaaission on Aging. 88-19 
Coaaission on Alcohol and Druq Abuse. 
Commission on Ruman Affairs. 88-3~ 
Commission on Women. 88-159 
Confederate Relic Room and Museum. 
Criminal Justice Academy. 88-1~3 
Department of Archives and History. 
88-20 
88-142 
88-22 
Department of Health and Environmental Control. 
Department of Labor. 88-150 
Dept~ of Insurance. 88-3~ 
Dept. of Mental Retardation. 88-152 
Dept. of Parks. Recreation and Tourisa. 
'Governor's Office. 88-1~8 
'Judicial Dept. 88-36 
•Lander Colleqe. 88-37 
Law Enforceaent Officers' Ball of Faae. 
L·ieutenant Governor's Office. 88-151 
Museum Commission. 88-•o 
Office of the Coaptroller General. 
Public Service Coaaisaion. 88-~2 
88-26 
88-~1 
88-38 
Residential Roae Builders Coaaission. 88-155 
School for the Deaf and the Blind. 88-1~~ 
Sentencing Guidelines Coaaission. 88-156 
State· Board of' Architectural Examiners. 88-139 
88-1~9 
State· Board of Registration for Professional Engineers. 
State Board o'f Registration for Foresters. 88-1~7-
State Board' of lfursinq for South Carolina. 88-153 
State Board'of Veterinary Examiners. 88-158 
State Board' of Medica·! Exaainers. 88-39 
State Budget and: Control Board·. 88-141 
State Department of Education. 88-28 
State Election' Commission. 88-29 
Sta·te Family• Para Development· Authori:ty·.< 
State Guard. 88-31 
88-1~6 
88-145 
'State Health and' Buaan Services Finance Coaaission. 88-32 
State Rousinq Authority. 88-33 
State Licensing Board for Contractors. 88-27 
State of South Carolina Schedule of Federal Land Payaents. 
:State Reorganization Coaaission. 88-~3 
1 Water Resources. Coaaission. 88-~4 
iWildlife and Marine Resources Department~ 
iWinthrop College. 88-~6 
; 
88-45 
•Winthrop College. 88-~7 
Auto enqine and drive train 88-79 
AU~OMOBILES--NO~ORS--NAII~EIAICE AlfD REPAIR--S~UDY AID 
~EACBIIG 88-79 
88-30 
- 2 0 -
AU~OMOBILES--TRAHSMISSIOI D i V I C i S - - M A I I ! i i A I C R  A I D  
R E P A I R - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 8 - 7 9  
B A N K S  A N D  B A N K I I G - - S . C .  8 8 - 1 9 4  
B a r n e t t .  0 .  W .  ( O r t u s  W e b b )  8 8 - 1 0  
B a r r i e r - f r e e  h o u s e  8 8 - 1 1 9  
B A S I C  E D U C A T I O N - - S . C . - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 8 0  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 ?  8 8 - 1 1 8  
B a u e r .  L a r r y  L .  8 8 - 1 6  
B e n c h  b o o t  t o r  a a g i s t r a t e s .  a n d  a u n i c i p a l  c o u r t  J u d g e s  8 8 - 2 0 7  
B e n s o n .  Robert~. ( R o b e r t  ~iddl. 1 9 3 4 - 8 8 - 1 8 7  
B e n s o n .  R o b e r t  T .  ( R o b e r t  T i d d l .  1 9 3 4 - 8 8 - 7 9  
B e n s o n .  R o b e r t  T .  C R o b e r t  ' l ' i d d l .  ' 1 9 3 ' - 8 8 - 8 1  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  a r a d e  e n r o l l a e n t s ,  h i a h  s c h o o l  
g r a d u a t e s .  a n d  n u m b e r  i n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  i h e  s t a t e  
a n d  t h e  c o u n t i e s .  1 9 8 7 - 1 9 9 3  8 8 - 1 8 3  
B l a n t o n .  D e n n i s  B .  8 8 - 9 3  
B O N D S - - S . C .  8 8 - 1 3 7  
B r o c k i n g t o n .  P a u l  E~ 8 8 - 9 3  
B U D G E T - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 6 7 -
B U i t D I N G  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S - - S . C .  8 8 - 1 9 4  
B U I L D I N G  'l'RADES--LICEBSES--S.C.--DIREC~ORIES 8 8 - 2 2 6  
B U I L D I N G - - S A F E T Y  M E A S U R E S - - S T U D Y  A H D  T E A C H I N G  8 8 - 1 0 1  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i a e n t  
S t a t i o n ) ' .  
n o . 5 9 6 .  8 8 - 1 2 8  
n o  . _ 6 5 7 .  8 8 - 9  
n o . 6 5 9 .  8 8 - 1 0  
n o . 6 6 0 .  8 8 - 1 1  
n o . 6 6 l . .  8 8 - 1 2  
n o . 6 6 2 .  8 8 - 1 3  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e )  8 8 - 2 3 1  
B U S I N E S S  EH~ERPRISES--'l'AXA'l'IOB--S.C. 8 8 - 1 1 7  
B u s i n e s s ·  t a x  g u i d e ·  t o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  8 8 - 1 1 7  
·  C a r e n d a r  o f  s . t a t e •  a c t i v i : t i e s "  8 8 - 7 3 ;  
C A M P A I G B '  F U l f D S . - - L A W '  A r i D ·  L E G I S L A T I O l f - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 1 9 3 ;  
C a p i t a l  i a p r o v e a e n t  b o n d  f u n d s  a u t h o r i z e d  p u r s u a n t  t o  A c t  
1 3 7 7  o f  1 9 6 8 · .  a s  a a e n d e d '  •  •  •  t h r o u g h  1 9 8 7  s a s s  i o n  8 8 - 1 3 7  
C a r e e r  a n d ·  t e c h n o l o g y :  a w a r e n e s s  :  a n  e l e a e n t a r y  
c u r r i c u l u m  r e s o u r c e  g u i d e  8 8 - 1 8 6  
C A R E E R  DEVELOPMElf~--S'l'UDY A l f D · T E A C H i l f G - - H A I D B O O K S .  
M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 1 8 6  
C a t a l o g  o f ,  a d o p t e d  t e x t b o o k s '  f o r  u s e ,  i n ·  S o u t h  C a r o l i n a  
p u b l i c  s c h o o l s .  1 9 8 5 / , 8 6 .  8 8 - 1 7 7 ·  .  
C a t a l o g - o t  S o u t h ·  C a r o J : · i n a - a i n a r a l  p r o d u c e r s .  8 8 - 7 1  
CA~ALOGS. C O L L E G E  8 8 - 2 6 0  
C A ' f A L O G S .  C O L L E G E  8 8 - 2 6 1  
C a t a l o g u e  o t  a d o p t e d  t e x t b o o k s  f o r  u s a  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
p u b l i c  s c h o o l s .  ' 1 9 8 5 / 8 6  8 8 - 1 7 7  
C a t f i s h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  d a v e l o p a e n t  a n d  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  t h e  i n d u s t r y  8 8 - 1 1  
C A ' f P I S H E S - - S . C .  8 8 - 1 1  
C h a p t e r  1  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  ·  8 8 - 7 8  
C h a p t e r  o n e  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 8  
C H I L D R E B - - I I S ' l ' I ' l ' U ' l ' I O B A L  C A R E - - S . C .  8 8 - 1 6 9  
C H R I S T M A S  ~lEES--S.C. 8 8 - 6 4  
-·~ 
-
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Chrolnic: disease· proqraa aanual 88-90 
CHRo:ruc DISEASES--LAW AID LEGISLATION--S.C. 88-90 
CHRO~IC DISEASES--PREVEHTIOlf--HAlfDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-90 
Circ~la~ (Cleason University. Cooperative Extension 
Service). 
no.477. 88-64 
no.644. 88-65 
Circular (South Carolina Agricultural Experiaent 
Station l. 
no.l7S. 1987. 88-129 
no.201. 88-14 
Circular (Sout~ Carolina Geological Survey). 
no.2. 88-71 
Citadel audit report 88-160 
CITADEL. THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH; 
CAROLIHA--PROCUREMEIT--AUDITIIG 88-160 
CLEMSON RESEARCH WATERSHED (S.C.) 88-13 
Cleason University audit report 88-49 
CLEMSON· UlfiVERSITY--PROCUREMElfT--AUDITIBG 88•49· 
CLEMSON· UlfiVERSITY. COLLEGEOJ:7 ElfGilfEERIHG--PERIODICALS 88-6].; 
CLEMSOR URIVERSITY. COLLEGE OF ElfGIIEERIBG--PERIODICALS 88-62 
C1iaate report (South Carolina Water Resourcea 
. Coaaission). 
no·. G28. 88-251 
Clin!cal psycholoqy internship proqraa 88-218: 
CLIBICAL PSYCHOLOGY-·EDUCATIOI (GRADUATEl--S.C. 88-218 
COAST CHARGES--S.C. 88-113 
COASTAL CAROLINA COLLEGE--PERIODICALS 88-246 
College of. Charleston ...... - •.•..•. telephone directory.. 88-168 
Coll~qe of Charleston directory 88-168 
COLLEGE. OJ:7 CHARLESTOI--DIRECTORIES--TELEPRORB 88-168 
COLLEGE STUDEBTS--S.C.--RABDBOOKS. MABUALS. ETC. 88-105 
COLLEG~ STUDBITS--S.C.--YBARBOOKS 88-212 
· Coaa·issioner' s. directive 88-114 
COMMUlfi'l'Y. MENTAL HEALTH. SERVICES--S.C.--STATIS'l'ICS; 88-106 
CONMURITY MEBTAL HEALTH. SERVICES--S.C.--S'l'ATIS'l'ICS 88,..216 
Coaposite of school calendars- 88-7-t 
CONPU'l'Ea· NETWORKS--S.C. 88-192 
COBPEDERATE STATES OF AMERICA.--HISTORY--NUSEUNS 88-173 
COBFLIC'l' OF INTERESTS~ (PUBLIC OFFICEl--S .• C. --PERIODICALS 88-193 
CORSTRUC'l'IOH IHDUSTRY--LICEHSES--S.C.--DIREC'l'ORIES 88-226 
CONSUMER> EDUCA'l'IOR--S .. c·.. 88-205 
CONSUMER: EDUCATIOli--S ... C... 88-96 
COR'l'llAC'l'ORS--S.C •. --DIRECTORIES 88-226· 
Coordinated financial planning proqraa for aicrocoaputars 88-63 
Corn.rstone. 1987 88-195 
CORREC'l'IOIAL PERSOIIEL 88-68 
CORRIC'l'IORS--S.C. 88-17-t 
Court reporter aanual. State of South Carolina : as 
approved Septeaber 9, 1987 88-208 
COWPEA--S.C. 88·10 
Crawfish in south Carolina : developaent .and current 
status of the industry 88-12 
CRAYFISH CULTURE--S.C. 88-12 
Curriculua resource guide for grades lt-6 88-186 
- 2 2 -
C u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  i n i t i a t i v e s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s u a a a r y  8 8 - 2 0 0  
C u t t i n g  e d g e  :  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  i n i t i a t i v e s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  a c a d e a i c  e x c e l l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  a  
r e p o r t  o t  8 8 - 2 0 1  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a a s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 8  
D E A T H - - S T A T I S T I C S  8 8 - 8 9  
D e c i s i o n  1 7 8 8  ( V i d e o r e c o r d i n g l  f o r  S . C .  D e p t .  o f  E d .  b y  
S C I T V  8 8 - 1 8 8  
D e C r e a s e .  T o n i  8 8 - 7 7  
D E B T I $ T S - - L I C i l f S E S - - S . C .  8 8 - 2  
D e p a r t a e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 7  
D e s c r i p t o r s  f o r  t h e  s o u t h e r n  p e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 1 0  
D i a b e t e s - c o n t r o l  p r o q r a a  8 8 - 1 9 8 ,  
D i a b e t e a  e d u c a t i o n  a a t e r i a l s  :  a  c a t a l o g  o f  e v a l u a t e d  
p u b l i c a t i o n s  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 1 9 8  
DIABETES~-CATALOGS 8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - S T U D Y  A l f D · T E A C H I K G - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 8 ,  
D i r e c t o r y  o f  a l c o h o l  a n d  d r u g  p r o g r a a s  8 8 - 1 3 3  
D i r e c t o r y  o f  p o r t  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  1 9 8 7  8 8 - 1 0 9  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s  8 8 - 1 0 9  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  s e r v i c e s  8 8 - 1 0 9 .  
Director~ o f  S o u t h  C a r o l i n a '  s c h o o l s  . .  1 ' 9 8 7 / 8 8 . . .  8 8 - 1 8 0  
D i r e c t o r y  o f  t a x a t i o n  f o r  t h e ·  f i f t y  s t a t e s  8 8 - 1 1 6  
D i s p o s a l  o f  d e a d  p o u l t r y  a n d  o t h e r  t a r a  l i v e s t o c k  8 8 - 6 6  
D o n a l d .  A l e x a n d e r  G  • •  1 9 2 8 - 8 8 - 2 2 0  
D r o Q o u t  P r e v e n t i o n  T a s k  : F o r c e  r e p o r t  8 8 - 1 7 6  
D R O P O U T S - - P i l E V E l f ' l ! I O N  8 8 - 1 7 6  
D R O P O U T S - - S . C .  8 8 - 1 7 6  
D R O U G H T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 2 5 1  
D R O U G H T S - - S O U T H E R B  S T A T E S - - C O K G R E S S E S  8 8 - 1 2 1  
.  D R U G - A B U S E · - - s . C .  8 8 - 1 3 1  
D R U G  A B U S E : - - S . C - 8 8 - 1 3 2 ; ·  
D R U G  A B U S E - - T R E A ' f M E B ' l ' - - s . c - . - - D I R E C ' l ' O R I E S  8 8 - 1 3 3  
D S S  N a n a q e a e n t  a n d  S u p p o r t  S y s t e a  88-11~ 
E c o n o a i c  g u i d e l i n e s  f o r  r e p l a c i n g  p e a c h  o r c h a r d s  8 8 - 1 •  
E c o n o a i c ;  r e \ ) o r t  f o r  South~ C a r o · l i n a - 8 8 - 5 7  
E c o n o a i c  r e p o r t .  t h e ·  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  8 8 - 5 7  
E c o n o a y ·  i n  t r a n s i t i o n  88-2~~ 
E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n t  A c t .  y e a r :  t h r e e  8 8 - 7 2 ·  
E D U C A T I O N .  E L E M E K T A . l l Y - - S . C . - - C U R . l l r C U L A ·  8 8 - 1 8 6  
E D U C A T . I o B · .  H I G H E a · - - s . C .  - - S T A B D A . l l D S - 8 8 - 2 0 0  
E D U C A ' l ' I O B .  H I G H E R - - S . C . - - S ' l ' A B D A R D S  8 8 - 2 0 1  
E D U C A ' l ' I O B - - S . C .  8 8 - 7 2  
E D U C A T I O B - - S . C . - - C O B G R E S S E S  8 8 - 8 7 -
E D U C A ' l ' I O B - - S . C . - - D I R E C ' f O R I E S  8 8 - 1 8 0  
E D U C A ' f i O K - - S . C . - - S T A T I S ' l ' I C S  8 8 - 1 8 3  
E D U C A ' l ' I O K A L  ' f E S ' l ' S  A l i D  M E A S U R E M E B ' f S - - S . C . - - P E R I O D I C A t . S  8 8 - 1 8 2  
EIA~ y e a r  t h r e e  :  a  r e p o r t  o n  t h e  c o n t i n u i n g  q u e s t  f o r  
q u a l i t y  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  s c h o o l s  :  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n t  A c t  - - a  
t h i r d - y e a r  r e p o r t  8 8 - 7 2  
E L E C ' f i O R  L A W - - S . C .  8 8 - 1 9 3  
-
~ 
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ELEC~IONS--S.C.--STATISTICS 88-189-
Elea~ntary curriculua resource guide 
Elli~tt. Ronald T. 88-81 
EMPLOYEE SELECTION--S.C. 88-196 
88-186 
Eapl~yer•s guide : graduate tor your job. 1987 
ENDOWHMENTS--S.C.--DIRECTORIES 88-103 
ENGIJEERIHG--S.C.--PERIODICALS 88-61 
EIGI~EEBIBG--S.C.--PEBIODICALS 88-62 
88-196 
Enrollaent projections tor South Carolina schools 1988 
th~ouqh 1993 88-18• 
EIVIRORMEBTAL IMPACT STA!EMEifTS 88-91 
Environaental report. Ridgeway Mining Pro.1ect 88-91 
Espe~shade. Christopher!. (Christopher Thomas). 1957- 88-93 
Essays in the history of psychiatr~ : a tenth anniversary 
suppleaentary voluae to the Psychiatric forum 88•219 
EvalUation of Cheakrete in sand asphalt base 88-9• 
EXCA~ATIOHS CARCHAEOLOGYl--S.C.--SUMTER COUNTY 88-93 
Expl"rinq your future : SCOIS user manual· 88-192 
Facts about living and working in South Carolina 
Fear: is a good sign 88-68. 
FEDERAL AID !0 EDUCATIOR--S.C. 88-78 
FERTILIZERS AND MANURES--ANALYSIS 88-128 
FIELD CROPS--S.C.--VARIETIES 88-~ 
FilfAJfCE. PERSOBAL--COMPUTER PROGRAMS.. 88-63· 
FIBABCE. PEBSONAL--PLANHIIfG 88-63 
PINAJCE--S.C. 88-172 
PIIfAICE--S.C. 88-237 
Financial assistance 88-10-6 
PIBABCIAL DISCLOSURE--tAW ABD 
LEGISLATION--S.C.--PERIODICALS 88-193 
FINANCIAL IHSTITUTIOHS--S.C. 88-19-6 
88-190 
Pisc~l year ••• coaaissioner•s directive : DSS Management 
andSupport-Systea (MASS). 1988 88-114 
- PISH-CUL'l'URE--S .. C.. 88-11· 
PISHilfG: SURVEYS:--S.C.. 88-124· 
Pletcher. Miltono. 88-9• 
PLORElfCE-DABLIBGTOlf TECHNICAL COLLEGE,--ALUMII 88-196 
Pocus on teaching • 86 : resource notebook. August· 8. l986 88-87 
FORESTEBS--S. C •. --DIRECTORIES 88-197 
FOSTER HOMECARE--S.C. 88-169 
FOSTER HOM& CARE--S.C.--HABDBOOKS._ NABUALS. ETC. 88-60 
FRAlfCIS· MARION COLLEGE--STUDEB'l'S--HAHDBOOltS .. MANUALS. ETC. 
PRUI'l'.--S,.C •. --VARIETIES 88-6 •. 
Garrow and· Associates 88-93 
General Appropriations Act ••• state of South Carolina. 
1987/88 88-67' 
General history of taxes Cas aaendedl 1986 
Gene.ral history of taxes, 1987 88-235 
88-234 
GOLD MINES ABD MIIfiNG--EIVIRONMENTAL ASPECTS--S.C. 
Graduate. studies. 1987/88 88-240 
Graduates tor your job 88-196 
GBAII--S. C. --VABIE'l'IES 88·-129 
GBASSES--S.C.--VAIIE'l'IES 88-6· 
88-91 
Ground-water conditions in the Santee Liaestone and Black 
Mingo Poraation·near Moncks Corner, Berkeley County, 
south Carolina 88-250 
88-105. 
- 2 4 -
B a l l  I n s t i t u t e  r e p o r t  8 8 - 2 3 9  
B A L L .  W I L L I A M  S .  8 8 - 2 2 0  
B A B D I C A P P E D  C H I L D R E B - - E D U C A T I O R - - S . C . - - B A B D B O O I S .  
M A B U A L S .  E T C .  8 8 - 1 7 9  
H A R D I C A P P E D  C H I L D R E R - - E D U C A T I O B - - S . C . - - S ' l ' A T I S T I C S  8 8 - 1 7 8  
H A B D I C A P P E D - - E M P L O Y M E I T - - L E G A L  S T A T U S .  L A W S .  E T C . - - S . C .  8 8 - 2 2 7  
H a r a l s o n .  M a b e l  I .  8 8 - 2 4 9  
H A R B O R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 1 0 9  
B a r d - t o - f i l l  o c c u p a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 8 2  
B a y e s .  M i l e s  0 .  8 8 - 1 1 3  
H a y s  . .  S t e v e n  W .  8 8 - 2 3 9  
H a z a r d o u s  vast~ a c t i v i t i e s  r e p o r t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
1 9 8 6  8 8 - 1 9 9 "  
H A Z A R D O U S  W A S T E S - - S . C .  8 8 - 1 9 9  
H e a l t h  i n s u r a n c e b u y e r • s  g u i d e ·  8 8 - 9 6  
H E A L T H  P L A B I I R G - - S . C .  8 8 - 8 8  
H E A L T H  S E R V I C E S  A D M I I I S T R A T I O R - - S . C . - - B A I D B O O I S .  N A B U A L S .  
E T C .  8 8 - 9 0  
H e a l t h  s t a n d a r d s  s a f e t y  t r a i n i n g  p r o g r a a s  8 8 - 1 0 0  
H E A R I R G  I M P A I R E D  C H I L D R E R - - E D U C A T I O R - - S . C .  8 8 - 7 6  
H I G H  S C H O O L  S T U D E I T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 1 8 5  
B~storical a t l a s  o f  t i d a l  i n l e t  c h a n g e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 1 1 3  
B o w  S o u t h  C a r o l i n a  r e s i d e n t s ·  p e r c e i v e  a g r i c u l t u r e  a n d  
f a r a i n g  t o d a y  8 8 - 9  
B u f z i q e r .  L y n n e  I . .  8 a - 1 8 6  
B u l a n .  R i c h a r d  B .  8 8 - 9 5  
H y d r o l o g i c  d a t a  s u a a a r i e s  f o r  t h e  C l e a s o n  R e s e a r c h  
W a t e r s h e d ,  1 9 6 4 - 1 9 8 2  8 8 - 1 3  
H Y D R O L O G Y - - T A B L E S  8 8 - 1 3  
I  . ' l · .  v · .  a n d  r a d i o ·  r e s o u r c e s  i n ·  t h e  d e f i n e d '  a i n i a u a  p r o g r a m - 8 8 - 1 8 1 :  
I l l u s t r a t e d  h i s t o r y  o f  t i d a l  i n l e t  c h a n g e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  8 8 - 1 1 3  ·  
I B C O M E  T A X - - S . C .  8 8 - 2 3 3  
I B C O N E  T A X - - S . C .  - - F O R M S  8 8 - 2 3 2 ·  
I R D I A l f S .  O F '  B O R T H '  AMERICA--s~.c·.. 8 8 - 9 3  
I B D I A R S ·  O F  B O R T H :  A M E R I C A - - S .  C  • .  - - A R T I Q U I T I E S - - P E B I O D I C A L S  8 8 · - 2 4 2 ·  
I R D U S T B I A L  A C C I D E I T S - - S . C . - - S ' l ' A T I S T I C S  8 8 - 2 1 0  
I B D U S T R I A L  B Y G I E R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S .  8 8 - 2 1 0  
I R D U S ' l ' R I A L  P R O M O ' l ' I O i f - - S .  C . .  8 8 - 6 9 ; '  
I R D U S T R I A L  P R O M O T I O R - - S . C .  8 8 - 7 0  
I l f D U S T R I A L  S A F E T Y - - L A W  A I D  L E G I S L A ' l ' I O i f - - S . C .  8 8 - 9 9  
I B D U S T R I A L  S A F E ' l ' Y - - S T U D Y  A B D ;  T E A C B I . R G  8 8 - 1 0 0 ·  
I n f O <  . .  l · e a f i e t  ( C l e a s o n ·  U n i v e r s i t y  . .  C o o p e r a t i v e  
lxtensio~ S e r v i c e t  
n o . 3 0 .  8 8 - 6 6  .  
I n s p e c t i o n  a n d  a n l y s i s  o f  c o a a e r c i a l  f e r t i l i z e r  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 2 8  ·  
I R S U R A i f C E .  A C C I D E R ' l ' - - S . C .  8 8 - 2 2 7  
I R S U R A B C E .  B E A L ' l ' B - - S . C . - - B A I D B O O I S .  M A I U A L S .  l ' l ' C .  8 8 - 9 6  
I B S U i l A ! f C E .  H O M E O W R E B S - - S . C . - - H A i f D B O O K S .  M A R U A L S ,  E ' l ' C .  8 8 - 2 0 5  
I l f S U i l A ! f C E .  L I F E - - V A R I A B L E  P O L I C I E S - - L A W  A I D  
L E G I S L A ' l ' I O R - - S . C .  8 8 - 9 7  
I l f S U R A i f C E - - S . C .  8 8 - 2 0 4  
I s b e l l ,  C l i n t  8 8 - 1 8 6  
I ' l ' V  r e s o u r c e s  i n  t h e  d e f i n e d  a i n i a u a  p r o g r a a  :  c u r r i c u l u a  
g u i d e  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 1 8 1  
-
-
- - .  
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JOB VACABCIES--S.C.--STATISTICS 88-82 
Joy, Jaaes A. 88-91 
JUDGES--S.C.--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-207 
JUSTICES OF THE PEACE--S.C.--BAHDBOOKS. MAHUALS. ETC. 88-207 
Kahl. Kandice B. 88-11 
Kahl. Kandice H. 88-12 
Kearney. Richard c. 88-239 
LABOR AHD LABORIBG CLASSES--S.C. 88-209 
LABOR LAWS AND LEGISLATION--S.C. 88-99 
Labor aarket review 88-191 
LABOR SUPPLY--S.C.--PERIODICALS 88-206 
LABOR SUPPLY--S.C.--STATISTICS 88-191 
LABdR SUPPLY--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-83 
LARDER COLLEGE--YEARBOOKS- 88-212 
LAUREHS fS.C.l--AHTIQUITIES 88-95 
LAW ENFORCEMENT--S.C. 88-175 
LAW REPORTING--S.C.--BABDBOOKS. MAHUALS. ETC. 88-208 
LAW--STUDY AID TEACHIBG fCOITINUIB~ EDUCATIOHl--S.C.. 88-98 
LEGI'SLATION--S. C. 88-7 
LEGISLATION--S.C. 88-8 
LEGrSLATIVE AUDITING--S.C. 88-125 
LEGISLATIVE AUDITIBG--S.C. 88-126 
LEGISLATIVE AUDITING--S~C. 88-2 
Legislative update & research reports 88-8 
Lehder. Marty 88-87 
LIBRARIES. UNIVERSITY AlfD COLLEGE--S.C. 88-2'6 
License law and regulations. 1987 88-111 
LICEHSE SYSTEM--S.C. 88-130 
Ligon,_ James T •. 1936- 88-13 
LIQUOR LAWS--S.C.. 88-130 
LIVESTOCK--CARCASSES 88-66 
Low, R. A. 88-12' 
Lyson,. Thoaas. A. 88-9 
- MAAR Associates 88-95. 
Magistrates. and. aun·icipa·l court Judges· bench- book 88-207; 
Manaqeaent assessment : problea identification and 
recoaaendations. Ball Institute. South Carolina 
Department ot Mental Health 88-239 
Manageaent review of the South Carolina Health and Buaan 
Services Finance Coaaission 88-126 
MAlfPOWER--S.C.--STATISTICS 88-191 
Manual o~ policie~ and procedures· relating to the 
Children' s· Foster- Care· Review Board System in' South 
Carort·na· :.. proauigated:. by the State Board: of Directors 
ot the Children's Foster Care Review Board Systea in 
accordance 88-60 
MARIIE RESOURCES--S.C.--MABAGEMEB'f 88-123 
MARilfE RESOURCES--S.C.--RESEARCH 88-123 
Maybin. Arthur B. {Arthur Barvinl. 1946- 88-71 
McMullen. Georganne L. CGeorganne Louise\~ 1959- 88-9 
Meadows. J. levin 88-250 
MECHAlfiCAL DRAWIBG--S'fUDY ABD 'fEACBilfG .88-187 . 
MEI'fALLY BABDICAPPED CHILDREI--EDUCA'fiOB--RABDBOOKS, 
MABUALS. l'fC. 88-77 
NEB'fALLY BABDICAPPID--IDUCA'fiOB--CURRICULA 88-75 
- 2 6 -
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D - - S . C .  8 8 - 2 2 1  
M e y e r  . .  C a l v i n  F .  C C a l v i n  F l o y d l  8 8 - 1 8 7  
M e y e r .  C a l v i n  F .  { C a l v i n  F l o y d )  8 8 - 7 9  
M I N E R A L  . I N D U S T R I E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 7 1  
M o d e l  b a r r i e r - f r e e  h o u s e  8 8 - 1 1 9  
M o n e y  a a p  :  a  c o o r d i n a t e d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  p r o g r a a  t o r  
a i c r o c o a p u t e r s  8 8 - 6 3  
M o n i t o r i n g  a a n u a l  f o r  d e t e r a i n i n g  c o a p l i a n c e  w i t h  P u b l i c  
L a w  9 4 - 1 4 2  8 8 - 1 7 9  
M O T O R  V E H I C L E  F L E E T S - - S A F E T Y  NEASURES--BABDBOO~S. 
N A B U A L S .  E T C .  8 8 - 5 6  
M O V I B G - P I C T U R E S - - C A T A L O G S  8 8 - 1 0 2  
N A I A D .  1 9 8 7  8 8 - 2 1 2  
N i c h o l s .  E .  r . .  8 8 - 6 6  
N o t i c e  o f  p r o p o s e d  a a e n d m e n t  o f  r e g u l a t i o n  [ 6 9 - 1 2 ,  
v a r i a b l e  c o n t r a c t s l  8 8 - 9 7  
O C C U P A T I O N A L  D I S E A S E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 2 1 0  
O C C U P A T I O N A L  T R A I B I B G - - S . C . - - A D M I N I S T R A T I O N  8 8 - 1 0 7  
O C C U P A T I O N A L  T R A I N I B G - - S .  C .  - - A D N I I U S T R A T I O N - 8 8 - 1 0 8  
O C C U P A T I O N A L  T R A I N I B G - - S . C . - - P L A N N I N G  8 8 - 2 3 6  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  
v . l  . .  n o . 9 2 .  8 8 - 1 8 4  
v . l .  n o · .  9 3 .  8 8 - 1 8 3  
v - 1 .  n o . 9 4 .  8 8 - 1 8 2  
O g l e .  W .  L .  8 8 - 1 0  
O L D  A G E  A S S I S T A N C E - - S . C .  8 8 - 1  
O u r  w a t e r ,  i t ' s  t o o  v a l u a b l e  t o  w a s t e  :  a  g u i d e  t o  
r & s i d e n t i a l  w a t e r - c o n s e r v a t i o n  · & 8 - 2 4 9  
P a c k a g e  X S C  8 8 - 2 3 2  
P a l a e t t a  p r o f i l e  :  f a c t a  a b o u t  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 1 9 0  
P A R K I B G  G A R A G E S - - S . C . - - N A B A G E N E I T - - H A I D B O O K S ,  N A I U A L S ,  
E T C . .  8 8 - 5 3  
-PARKIN~ G A R A G E S - - S . C . - - M A B A G E M E B T - - H A B D B O O K S ,  M A B U A L S , .  
E T C .  8 8 - 5 4 :  
P A R I U I I G  L O T S - - S . C .  - - M A B A G E N E I T - - B A I I D B O O K S .  M A I I U A L S .  E T C .  
P A R K I B G  L O T S - - S . C . - - M A B A G E N E I T - - B A I I D B O O K S .  N A J I U A L S .  E ' l ' C .  
P A R O L E - - S . C .  8 8 - 1 1 0  
P A R O L E - - S . C . - - E V A L U A T I O i f  
P A T R I O T S - P O I I I T  D E V E L O P M E I I T  
P A V E M E B ' l ' S .  A S P H A L T - - D E S I G N  
8 8 - 1 1 0  
A U T H O R I T Y  ( S . C . l - - P E R I O D I C A L S  
A I D  C O I S ' l ' R U C ' l ' I O I  8 8 - 9 4  
P a y n e  . .  T e d  y · .  8 8 - 9 5 - .  
PEACHES~-ECOBOMIC A S P E C T S :  8 8 - 1 4  
P e r f o r a a n c e  o~ s a a l l  g r a i n  v a r i e t i e s .  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 7  8 8 - 1 2 9  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 8 - 2 1 5  
P e s t i c i d e  a p p l i c a t i o n  a c c u r a c y  8 8 - 6 5  
P E S ' l ' I C I D E S - - A P P L I C A T I O •  8 8 - 6 5  
P h i l l i p s .  W i l l i a a  B .  ( W i l l i a a  B o u s t o n l  8 8 - 2 4 4  
P H Y S I C A L L Y  B A B D I C A P P E D - - D W E L L I I I G S  8 8 - 1 1 9  
P l a n s  f o r  p r o g r a a s  o f  t h e  D e p a r t a e n t  o f  H e a l t h  a n d  
·  E n v i r o n a e n t a l  C o n t r o l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 7  ·  8 8 - 8 8  
P O L I C E - - R E T I B E N E B T - - S . C .  8 8 - 5 9  
P O L I C E - - S . C . - - P E I I S I O I S  8 8 - 5 9  
P O L I C E - - T B A I B I I G  O F - - S . C .  8 8 - 1 7 5  
8 8 - 5 3  
8 8 - 5 4  
8 8 - 2 2 3  
- ' -
-
-
-- 27-
Policy and· procedures. aanual governing 
Control Board parking facilities and 
Policy and procedures aanual governing 
Control Board parking facilities and 
suaaary 88-54 
S.C. Budget and 
parking lots 88-53 
S.C. Budget. and 
parking lots : 
Political action coaaittees 88-86 
POLITICAL ACTION COMNITTEES-~S.C.--DIRECTORIES 
POLITICAL ETHICS 88-193 
Poaeroy. a. S. CRobert S.l 
Poaeroy. R. S. C Robert S. l 
Post-sess~on· report. 1987 
POULTRY--CARCASSES 88-66 
88-11 
88-12 
88-8 
88-86 
Preliainary report of the Comptroller General of South 
Carolina to the General Assembly for fiscal year 1986/87 
Prep : an activity book to help you think about what you 
want froa your work : South Carolina Occupational 
Inforaation Systea 88-85 
Pressley~ Luciu$ c. 88-219 
Pressley-. Lucius, c. 88-220 
PRISONS--OFFICIALS- AliD EMPLOYEES 88-68 
PRISOIIS- -s-. C. --POPULATION 88-3 
Problea identification and recoaaendations. Ball 
88-172 
Institute·- South Carolina Departilent of Mental Health 88-239· 
Proceedinas 88~121 
Prticureme~t ~udit and certtficatio~ 
Procureaent audit and certification 
Procurement audit and certification 
Procureaent audit and certification 
Procurement audit and cert.ification 
Procurement audit and certification 
Pro~ureaent audit and certification 
Procurement audit and certification 
Procurement audit an~certification 
-Pro~urement audit and certification 
Pro~ureaent audit and~cert~ficatioa 
Pro~ureaent audit and certifica~ion 
Pro~ureaent audit and· certification· 
Psychiatric forua 88-219 
Psychiatric forua 88-220' 
88-160< 
88-161 
88-162 
88-163 
88-164 
88-165· 
88-166 
88-167 
88-48 
88-49 
88-50· 
88-51~ 
88-52 
PSYCHIATRIC HOSPITAL CARE~-s.c.--STATISTICS 
PSYCHIATRIC HOSPITAL CARE--S.C.--STATISTICS 
I PSYCHIATRIC' HOSPITALS--S:. c·. 88-239; 
88-106 
88-216 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C ... --ADNilfiSTRATIOB 88-239" 
PSY~HIATlUC' HOSPITALS--S.C.--PERIODICALS 88-217 
PSYCHIATRRY--HISTORY 88-220 
PSYCHIATRY--HISTORY 88-219 
PUBLIC HEALTH ADNIIISTRATIOI--S.C. 88-88 
PUBLIC LIBRARIES--S.C.--STATISTICS 88-213 
Public_ library annual statistical suaaary 
PUBLIC RELATIOBS--AGRICULTURE 88-9 
PUBLIC SCHOOLS--S.C.--DIRECTORIES 88-180 
PUBLIC UTILITIES--S.C. 88-224 
PUBLIC WELFARE--S.C. 88-230 
88-213 
Publication (South Carolina State Cliaatology Office). 
no. G-30. 88-121 
- - 2 8 -
P u p i l s  i n  S o u t h  Ca~olina s c h o o l s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 8 5  
R A D I O  I N  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 1 8 1  
R A D I O  I N  E D U C A T I O R - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 1 8 1  
R A I L R O A D S - - S . C .  8 8 - 2 2 5  
R a t h v e l l .  P .  J a a e s  ( P a u l  J a a e s l .  1 9 4 6 - 8 8 - 1 •  
R E A L  E S T A T E  AGERTS-~LICERSES--S.C. 8 8 - 1 1 1  
R E A L  ES~A~E B U S I R E S S - - L A W  A I D  LEGISLA~IOR--S.C. 8 8 - 1 1 1  
R e c o a a e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 8  8 8 - 6 4  
RECRUI~IRG O F  E M P L O Y E E S - - S . C .  8 8 - 1 9 6  
R e i n f o r c i n a  b a s i c  s k i l l s  t h r o u c r h  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  8 8 - 8 0  
R e p o r t  8 8 - 8 4  ·  
R e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  C o a a i s s i o n l .  
n o . l 3 7 .  · 8 8 - 2 • 9  
n o . l 5 6 .  8 8 . , . . 2 5 0  
R e p o r t  o f  Franci~ M a r i o n  C o l l e g a  b y  t h a  S t a t e  C o l l e g e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e a b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 1 4  
R e p o r t  o f  t h e ·  d i r e c t o r .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 • 6  
R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t~ t h a  G e n e r a l  A s s e a b l y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 8 :  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e a .  G r a n t  C o n s o r t i u a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 9  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E l e c t i o n  C o a a i s s i o n .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 8 9  
Rep~rt o n  t h e  p r o g r e s s  o t  A r e a =  O c c u p a t i o n a l  ! r a i n i n g  
A d v i s o r y  C o a a i t t e e s =  i a  i a p l e a e n t i n g  t h e  E a p l o y a e n t  
R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o · f  1 9 8 6  8 8 - 1 0 7  
R e s e a r c h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  8 8 - 1 6  
R E S E A R C H .  I R D U S ! R I A L - - S . C .  8 8 - 1 1 2  
R E S E A R C H - - S . C .  8 8 - 1 1 2  
R e s o u r c e  n o t e b o o k  8 8 - 8 7 ,  
R e s o u r c e  p a p e r  f o r  t h e  r e g u l a r  an~ s p e c i a l  e d u c a t o r  o f  
l e a r n i n g .  d i s a b l e d  s t u d e n t s ·  8 8 - 7 7  
R e s p o n s e  t o  U.S~ D e p a r t a e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  O f f i c e  f o r  
Civt~ R~ghts. P r o p o s e d  F a c t u a l  R e p o r t  o n  S o u t h  
C a r o · l . i n a •  s  H i g h e r  E d u c a t i o n . <  d e s e g r e g a t i o n  p l a n  8 8 - 9 2  
R E ' r i R E M E B ' r · - - s  . •  c : . .  8 8 - 5 8  
R e v i e w  o f  c u r r i c u l u a  g u i d e s .  d e v e l o p e d '  f o r  t h e  p r o f o u n d l y  
a e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  ( P M H l  p o p u l a t i o n  8 8 - 7 5  
R e v i e w ·  o . f .  S o u t h  C a r o l i n a =  D e p a r t m e n t ·  o f  C o r r e c t i o n s  •  
prison~ population~ p r o j e c t i o n s - 8 8 - 3  
R I C H L A l f D l  C O U B ' r Y .  S C H O O L  DIS~RIC~ 1 - - P R O C U R E M E R T - - A U D I ' l ' I l f G  8 8 - 1 6 3  
R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e .  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 3  
l l : i d q e w a y . r  Mining~ Pro~tect 8 8 - 9 1 '  
R i s k  a s s e s s a e n t :  i n ·  p a r o l e · .  decision~ a a k i n g :  : .  e x e c u t i v e  
s u a a a r y  8 8 - l ? l . O ·  
R O A D S - - S . C . - - B A S E  C O U R S E S  8 8 - 9 4 .  
R O A D S - - S . C . - - L A U R E I S - - L O C A ' l ' I O I  8 8 - 9 5  
R O A D S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 0 2  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d ·  r e s i d e n t i a l  h o a e  b u i l d e r s  i n  t h e  s t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 ' / 8 8  8 8 - 2 2 6  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s .  f i r a s .  p r o f e s s i o n a a l  
a s s o c i a t i o n s .  c o r p o r a t i o n s .  p a r t n e r s h i p s ,  1 9 8 7  8 8 - 1 3 •  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  f o r e s t e r s .  1 9 8 7  8 8 - 1 9 7  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  8 8 - 2 2 6  
R u l e s  o f  p r o c e d u r e  :  a  g u i d e  t o  p r o t e s t i n g  O S R  c i t a t i o n s ,  
p e n a l t i e s  a n d  p e r i o d s  o f  a b a t e a e n t  8 8 - 9 9  
-
--
S.C. court reporter aanual 
s~c. tax handbook 88-233 
- 29-
88-208 
Safety training prograas for the construction industry 
SALTWATER FISHING--S.C. 88-122 
SALTWATER FISHING--S.C. 88-12~ 
Santee Cooper annual report 88-22~ 
SCHEDULES. SCHOOL--S.C. 88-73 
SCHEDULES. SCHOOL--S.C. 88-74 
SCHOOL ATTEliDANCE--S.C.--S'l'A'l'ISTICS 
SCHOOL CEIISUS--S.C. .88-183 
SCHOO~ CHILDREif--S.C.--STA'l'ISTICS 
SCHOOL IN'l'EGRATIOI--S.C. 88-92 
SCHOOL YEAR 88-73' 
SCHOOL YEAR 88-74: 
SCHOOL YEARBOOKS 88-195 
88-18~ 
88-185 
SCOICC •••• another year of firsts. 1984/85 
SCOIS user aanual 88-192 
88-8~ 
SECRETARIES--STUDY AND TEACHIIIG--HANDBOOICS.. MANUALS. ETC. 
SEGREGATION IN HIGHER EDUCATION--S.C. 88-92 
Serial· holdings: in the James A. Rogers Library, Francis. 
Marion College. 1987 88-215 
Sheard. Ruth 88-249 
Sidlow. Scott 88-251 
SIGif LAIIGUAGE--DIC'l'IONARIES 88-76 
SIGN LANGUAGE--HA.DBOOICS. MAliUALS. ETC. 88-76 
Signs for instruction : reference aanual of preferred 
Sputh Carolina signs 88-76 
SMA~L BUSINESS~-TAXATIOR--S.C. 
SOCXA~ SERVICE~-s~c. 88-23& 
88-117 
SOCIAL SERVICE--S. C. --HANDBOOKS. MAIIUALS. ... ETC •. 
South Carolina 88--70 
South Carolina 1986 drought statistics 88-251 
Sou~h Carolina. Bar. Board of. Governors 88-98· 
·south Carolina bench book for aagistrates· and aunicipal 
court judges 88-20'7. 
88-101 
88-81 
South Carolina calendar of state activities. 1987/88 
South Carolina Coastal Council 88-113: 
88-73 
South Carolina: Coaaission on Alcohol- and· Drug. Abuse state 
plan. Update.. 1987/88 88-132 
South Carolina coaposite of school calendars. 1987/88 88-74 
SOUTH CAROLINA CRIMIHAL JUSTICE ACADEMY--PERIODICALS 88-175 
South Carolina: D.epartaent' of. Archives, &: Hi,stoey 88-15 
South Carolina; Department of se·alth .. and' Envtronaental~ 
Control audit report. 88-161 
South Carolina Departaent of Health and Environaental 
Control Chronic Disease prograa aanual 88-90 
South Carolina Departaent of Labor annual report. 1986/87 
South Carolina Departaent of Mental Health 88-162 
South Carolina Departaent of Youth Services audit r,eport 
South Carolina Division of Marine. Resources 88-123 
South Carolina econoaic report 88-57 
South Carolina Educational Television letwork 
South Carolina Educational Television letwort 
South Carolina fleet safety prograa 88-56 
South Carolina foundation cUrec_tory 88-103 
88-188 
88-68 
88-209 
88-167 
- 3 0 -
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  i n s u r a n c e  b u y e r ' s  g u i d e  8 8 - 9 6  
S o u t h  C a r o l i n a  h o a e o w n e r  i n s u r a n c e  b u y e r ' s  g u i d e  8 8 - 2 0 5  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  a a r k e t  r e v i e w .  1 9 8 7  8 8 - 1 9 1  
S o u t h  C a r o l i n a  a a r i n e  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r y  s u r v e y s ,  1 9 8 5  
a n d  1 9 8 6  8 8 - 1 2 4  
S O U ' l ' B  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O I - - P E , R I O D I C A L S  8 8 - 2 2 2  
S O U ' l ' B  C A R O L I K A  O C C U P A ' l ' I O K A L  I K F O R M A ' l ' I O K  C O O R D I B A ' l ' I K G  
C O K N I ' l ' ' l ' E E  8 8 - 8 .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r a a t i o n  s y s t e a  8 8 - 1 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r a a t i o n  s y s t e a  8 8 - 8 5  
s o u t h  c a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n J u r i e s  a n 4  i l l n e s s e s  
s u r v e y .  1 9 8 5  8 8 - 2 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  p o l i c e  o f f i c e r s  r e t i r a a e n t  s y s t a a  8 8 - 5 9  
S O U ' l ' W  C A R O L I N A  P O L I C E  O F F I C E R S  R E ' l ' I R E M E N ' l '  S Y S ' l ' E M  8 8 - 5 9  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u a a a r y ,  
1 9 8 7  8 8 - 2 1 3  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y  8 8 - 1 1 2  
S o u t h  C a r o l i n a  r e t i r e a e n t  s y s t e a  :  b e n e f i t s .  a n d  s e r v i c e  
c r e d i t  8 8 - 5 8  
S O U ' l ' B '  C A R O L I N A  RE'l'IREMEI~ S Y S ' l ' E M .  I N S U R A N C E  B E B E F I ' l ' S  
S E C ' l ' I O I - - P R O C U R E M E B ' l ' - - A U D I ' l ' I I G  8 8 - 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  R a t i r e a e n t  S y s t e a s .  I n s u r a n c e  B e n e f i t s  
S e c t i o n  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  s a l t w a t e r  s p o r t  f i s h i n g  t o u r n a a e n t s  a n d  
s t a t e  r e c o r d  f i s h .  1 9 8 7  8 8 - 1 2 2  
S O U ' l ' B  C A R O L I K A  S E A  G R A B ' ! '  
C O K S O R ' l ' I U M - - S ' l ' A ' l ' I S ' l ' I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 2 9  
S o u t h  C a r o l i n a  s t . t e  C o l l e g e  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 4  
S O U ' l ' B  C A R O L I N A .  S ' l ' A ' l ' E  C O L L E G E - - A U D . I ' r i N G  8 8 - 1 6 4  
S O U ' l ' B  C A R O L I B A  S ' l ' A ' l ' E  C O L L E G E - - P E R I O D I C A L S  8 8 ' - 2 3 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  
c a t a l o q .  S u p p l e a e n t .  1 9 8 7 ·  8 8 - 1 0 2  
S o u t h  Carol~na stat~ p l a a  o n  a l c o h o r  a n 4  d r u g  a b u s e .  
U p d a t e ·  8 8 - 1 3 2 '  
S o u t h :  C a r o l i n a  s t a t e w i d e ·  t e s t i n g ,  p r o q r a a · .  S u a a a r y  r e p o r t · .  
1 9 8 7  8 8 - 1 8 2 '  
S o u t h  C a r o l i n a  ' l ' a x  C o a a i s s i o n ·  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 5 2  
S O U ' l ' B  C A R O L i l f A  ' l ' A X  C O M M I S S I O l f - - B I S ' l ' O R Y  8 8 - 1 1 5  
S O U ' l ' H  C A R O L I N A  ' l ' A X  C O M M I S S I O I - - P R O C U R E M E I I ' l ' - - A U D I ' l ' I B G :  8 8 - 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  t a x  h a n d b o o k .  1 9 8 7  88-23~ 
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s  . .  1 9 8 6 ·  8 8 - 2 0 3  
South~ C a r o l i n a ·  v · i t a · l "  a n d '  a o r b , i d ' i t y :  s t a · t i S " t i . c s .  1 9 8 5  8 8 - 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r  r e s o u r c e s · .  8 8 - 2 4 8 '  
S o u t h  C a r o l i n a  • · s  a d v a n t a g e S > ·  f o r  t h e  d e f e n s e  i n d u s t r y ,  8 8 - 6 9 ·  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  E d u c a t i o n  I a p r o v e a e n t  A c t  8 8 - 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e  &  i n d u s t r y  1 9 8 1 - 1 9 8 6  8 8 - 8 3  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e  a n d  i n d u s t r y  8 8 - 8 3  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e a  8 8 - 2 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  a n  e c o n o a y  i n  t r a n s i t i o n  8 8 - 2 4 •  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a n  e c o n o a y  i n  t r a n s i t i o n  :  e x e c u t i v e  
s u a a a r y  8 8 - a 4 3  
S O U ' l ' B  C A R O L I K A - - A B ' l ' I Q U I ' l ' I E S - - P E R I O D I C A L S  .  8 8 - 2 4 2  
S O U ' l ' B  C A R O L I B A - - A P P R O P R I A ' l ' I O B S  A K D  E X P E K D I ' l ' U R E S  8 8 - 1 2 ?  
S O U ' l ' B  C A R O L I K A - - A P P R O P R I A ' l ' I O I S  A K D  E X P E B D I T U R E S  8 8 - 6 ?  
S O U ' l ' B  C A R O L I K A - - E e O I O M I C  C O I D I ' l ' I O I S  8 8 - ? 0  
L 
........ 
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SOUTH CAROLINA--ECONOMIC COHDITIONS--1971- 88-243 
SOUTH CAROLINA--ECONOMIC CONDITIONS--1971- 88-244 
SOUTH CAROLINA--ECONOMIC CONDITIOIS--1981-
--PERIODICALS 88-206 
SOUTH CAROLINA--ECONOMIC CONDITIONS--STATISTICS 88-190 
SOUTH CAROLINA--ECONOMIC CONDITIONS--STATISTICS 88-57 
SOUTH CAROLIIA--HISTORY--CIVIL WAR. 1861-1865 88-173 
SOUTH CAROLIKA--IKDUSTKlES--STATISTICS--PERIODICALS 88-83 
SOUTH CAROLINA--OCCUPATIONS--STATISTICS. 88-191 
SOUTH CAROLINA--OCCUPATIONS--STATISTICS 88-82 
SOUTH CAROLINA--OFFICIALS AND 
EMPLOYEES--DIRECTORIES--TELEPHONE 88-55 
SOUTH CAROLINA--OFFICIALS AND EMPLOYEES--PENSIONS 88-58 
SOUTH CAROLINA--POLITICS AND GOVERNMENT 88-228 
SOUTH CAROLINA--PUBLIC WORKS 88-224 
SOUTH CAROLINA--SOCIAL POLICY 88-114 
SOUTH CAROLINA--STATISTICS 88-190 
SOUTH CAROLINA--STATISTICS. VITAL, 88-89 
South Carolina. 
General Appropriations Act. 88-67 
Real estate license law. 88-111 
South Carolina. Board ot Corrections 88-174 
SOUTH- CAROLIRA. BOARD, OF EXAMIRERS- Ill OPTICIAIRY 88-4 
SOUTH CAROLIIA. BOARD OF EXAMIRERS. I~ OPTOMETRY 88-4 
SOUTH CAROLIRA. BOARD OF EXAMINERS- IN PSYCHOLOGY 88-4 
SOUTH CAROLINA. BOARD OF OCCUPATIORAL THERAPY 88-4 
SOUTH.CAROLIRA. BOARD. OF PODIATRY EXAMINERS 88-4 
SOUTH CAROLIRA. ClliLDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD 
SYSTEM--HARDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-60 
SOUTH CAROLIRA. DEPT. OF 
CORRECTIONS--FORECASTIRG--METHODOLOGY 88-3 
SOUTH CAROLIKA. DEPT. OF HEALTH AID ERVIROIMEKTAL 
CONTROL---AU~ITIRG 88-161 
-SOUTH CAROLINA. DEPT .. OF MEI!fAL RETARDA'l'IOR 88-221 
SOUTH: CAROL IliA. DEPT.. OF YOUTH: 
SERVICES--PROCUREMENT--AUDITIIIG 88-167 
South Carolina. Division of Bi-ostatistics, 88-89 
South Carolina. Division of Ruman Resource Manaqeaent 88-68. 
South Carolina. Division of Natural Resources 88-113 
SOUTH CAROLIBA. EMPLOYMENT REVITALIZATION ACT' OF 1986 88-107 
SOUTH CAROLINA. HEALTH AIID HUM~B- SERVICES P:IIAIICE 
COMMISSIOlf--MABAGEMEH-T--EVALUATI()If 88-126, 
SOUTH CAROL IliA. LAWS. ETC- 88-7 
South Carolina. Legislative Council 88-67 
South Carolina. Legislative Intoraation Systeas 88-7 
SOUTH CAROLIIA. MARINE RESOURCES DIVISIOI 88-123 
SOUTH CAROLINA. SOUTH CAROLINA EDUCATIOI IMPROVEMENT ACT 
OF 1984 88-72 
SOUTH CAROLINA. STATE BOARD OF DENTISTRY 88-2 
SOUTH CAROLINA. STATE BOARD OF EXAMINERS II SPEECH 
PATHOLOGY AID AUDIOLOGY 88-4 
SOUTH CAROLINA. STATE BOARD OF PHYSICAL THERAPY EXAMIRERS 88-4 
South Carolina. State Budget and Control Board. Division 
ot Research and Statistical Services 88-71 
South Carolina. St-ate Budqet Division 88-67 
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SOU~H CAROLINA. S~A~! DEP~~ OF MERTAL REAL~H--AUDI~IRG 
South Carolina. Supreme· Court 88-98 
88-162 
State of South Carolina roster of reaistered foresters 
STA~E OF SOU~H CAROLIRA S~A~E ETBICS-
COMMISSIOB--PERIODICALS 88-193 
State of South Carolina telephone directory. 1987 88-55 
State.plan update 88-132 
Status of arts and cultural activities in South Carolina. 
1986 : a report 88-6 
Status or art~ education in South Carolina •a public 
schools. 1986-87 : a report 88-5 
Strategic plan for the South Carolina technical education 
system 88-236 
Streeter. A~nes 88-71 
Strom ~huraond Institute 88-121 
Student affairs auide 88-105 
STUDEH~ AID--s.c: 88-10. 
Student financial assistance. 1987 88-10• 
Student handbook~ 1987/88 88-105 
S~UDEN~ LOAB FUNDS--S.C. 88-10• 
Summary of legislation. 1987 88-7 
Sumter Area Technical Colle~e audit report 88-51 
88-197 
SUMTER AREA TECHNICAL COLLEGE~-PROCUREMENT--AUDITIRG 88-51 
SUMTERC COUBTY (S.C.)--AlfTIQUITIES 88-93 
Sunset review of Board of Examiners· in. Optoaetry. Board 
of Exaainers in Opticianryr Board of Occupational 
Therapy, Board of Podiatr.y, Exaainers, Board of 
Examiners in Psychology, Board of Examiners in Speech 
Path .. & Audiology 88-4 
SUNSET REVIEW, OF' GOVERNMEBT PROGRAMS--S.C. 88-··· 
Sunset review of the Board of Dentistry 88-2 
SUNSE~ REVIEWS OF' GOVERNMEN~ PROGRAMS--S.C. 88-2 
Symposium on public psychiatry in honor of Williaa s. 
Ball:,. M.D •. : the Forua·, William s:. Hall Psyciatric 
Ins:titute .. Co.luabia. South· Carolina-. June· 14•, 1985 88-220• 
TAX COLLECTION--S.C. 88-115 
Tax fota guide package xsc·. 1987 88-232 
TAXA~ION •. STATE--DIRECTORIEs· 88-116 
TAXA'l'ION~-LAW AlfD LEGISLA~ION--S.C. 08-117 
TAXATIOI--LAW AND LEGISLA~IOI--s.c·. --HISTORY 88-234 
~AXA~IOlf--LAW A.tfD LEGISLA'l'.IOII--S .. C. --HISTORY 88-235 
TAXA'riOif:--s: .. c •. 88-118' 
~AXATIOB<.--s· ... c .• --HISTORY 88--234 
~AXA'l'IOlf--S.C .. --HIS'l'ORY 88-235 
TEACHERS. TRAIIIIG OP--S.C.--CORGRESSIS 88-87 
TEACBIRG--AIDS ARD DEVICES 88-181 
~echnical education systea. South Carolina's 88-236 
TECBIICAL EDUCATIOI--S.C. 88-236 
TECHBICAL EDUCATIOI--S.C.--PLAlfHIRG 88-236 
~echnical report (South Carolina Marine Resources 
Center). 
no.65. 88-124 
Telephone directory. state of South Carolina 88-55 
TELEVISIOI IR IDUCATIOI--S.C. 88-181 
TELEVISIOI II EDUCA~IOI--S.C.--PERIODICALS 88-181 
--
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TEXT-BOOKS--s.c.--BIBLIOGRAPHY 88-177 
The Axis (Florence. S.C.). 
no.l7. 88-215 
TIDAL CURRENTS--S.C. 88-113 
Traffic accidents 88-203 
TRAFFIC ACCIDENTS--S.C.--STATISTICS 88-203 
TRANSPORTATION ABD STATE--S.C.--PERIODICALS 88-202 
Tri-County Technical College audit report 88-165 
'l'RI-COUNTY 'l'ECHIICAL COLLEGE--PROCUREMENT--AUDITIIG 88-165 
Tribute to the South Carolina Tax Coaaission and the John 
c. Calhoun State Office Building 88-115 
Tyler. Was 88-251 
u.s. 221 relocation. city of Laurens. Laurens County. 
Sout~ Carolina : an archaeological/historical survey 88-95 
Undergraduate studies. 1987/Sa 88-241 
UNEMPLOYMEHT--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-83 
UNITED STATES HIGHWAY 221--S.C.--LAUREBS 88-95 
UNITED STATES--CONSTITUTION 88-188 
UNITED STATES. DEPT. OF EDUCATION. OFFICE FOR CIVIL 
RIGHTS. PROPOSED~· FACTUAL REPORT ON SOUTH CAROLINA'S 
HIGHER EDUCATIOlf DESEGREGATION PLAN 88-92-
UBITED STATES. EDUCATIOH POll ALL HANDICAPPED CHILDREN ACT 
OF 1975 88-179 
UNITED STATES. ELEMEITARY AID SECONDARY EDUCATION ACT OF 
1965 88-78 
United States. Federal Highway Adainistration 88-94 
UIIVERSITlES AND COLLEGES--S.C. 88-211 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C. --CURR-ICULA 88-240 
UNIVERSITIES, AND; COLLEGES--S.C.--CURRICULA. 88-241 
UNIVERSITIES ARD COLLEGES--S.C.--GRADUATE WORK 88-240 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 88-214 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 88-238 
University of South Carolina audit report 88:-166 
-University of South Carolina bulletin 88-241 
UIIVIERSITY· OP SOUTH CAROLIRA--AUDITilfG. 88-166. 
Univ~rstty of south Carolina. Dept .. of Neuropsychiatry 
and Behavioral Science 88-218 
UIIV;ERSI'l'Y OP SOUTH CAllOLilfA. LIBRARIES 88-245 
UNIV'ERSITY OF SOUTH CAROLINA. LIBRARY PROCESSING CENTER 88-245 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLIIA. SCHOOL OF MEDICINE 88-218 
University of South Carolina. School of Medicine 88-220 
V-TEiCS. qu·ide: for architecturaL drafte~/mechanical. draftinq 88-187 
V-TEICS. gu·ide· for au:toaotive engine and· driv.,. train: · 
technician 88-79~ 
V-TECS guide for executive secretary 88-81 
VARIABLE ABNUI'l'IES--LAW AID LEGISLATIOI--S.C. 88-97 
VE'l'ERAIS--S.C. 88-247 
Visions of the past, present and future 88-115 
Vit~l and aorbidity statistics 88-89 
VOCATIOIAL EDUCATIOH--S.C.--ADMIIISTIATION 88-10~ 
VOCA'l'IOIAL EDUCATIOI---S. C. --ADMIIISTRA'l'IOI 88-108 
VOCATIONAL EDUCATIOB--S.C.--HABDBOOKS. MABUALS. B'l'C. 88-80 
VOCA'l'IOIAL EDUCTION--S.C.--PLANNING 88-236 
VOCATIONAL GUIDAICE 88-85 
VOCA'l'IOIAL GUIDAICE--S.C. 88-192 
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V O C A ' l ' I O l f A L  G U I D A l f C E - - S . C . .  8 8 - 8 ·  
V O C A ' l ' I O l f A L  G U I D A l f C E - - S ' l ' U D Y  A H D  ' l ' E A C B i l f G - - H A l f D B O O K S .  
M A l f U A L S .  E ' l ' C .  8 8 - 1 8 6  
V O C A ' l ' I O l f A L  R E H A B I L I ' l ' A ' l ' I O H - - S . C .  8 8 - 1 2 0  
V o c a t i o n a l - ' l ' e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r . t i u a  o f  S t a t e s  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u a  o f  S t a t e s  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u a  o f  S t a t e s  
W A G E S - - S . C .  - - S ' l ' A ' l ' I S ' l ' I C S - - P E J U O D I C A L S  8 8 - 8 3  
W a l d r e n .  P a t r i c i a  8 8 - 8 5  
W a l l a c e .  E d w i n  a .  8 8 - 2 1 9  
W a r d .  L a r r y  G .  8 8 - 1 1 3  
W A T E R  C O l f S E R V A ' l ' I O H  8 8 - 2 4 9  
W A ' l ' E R  C O l f S U M P ' l ' I O H  8 8 - 2 4 9  
W A T E R  R E S O U R C E S  D E V E L O P M E H ' l ' - - S . C .  8 8 - 2 4 8  
W A ' l ' E R .  U l f D E R G R O U H D - - S . C . - - B E R K E L E Y ·  C O U l f ' l ' Y  88-250~ 
W e a t h a r u p .  H a n e y  8 8 - 9 1  
W e b e r .  C y n t h i a  A .  8 8 - 2 3 2  
W I L L I A M  S .  B A L L  P S Y C H I A ' l ' R I C  I H S ' l ' I T U ' l ' E  8 8 - 2 1 8  
W I L L I A M  S .  H A L L  P S Y C H I A ' l ' R · I C  I l f S ' l ' I ' l ' U ' l ' E  8 8 • 2 3 9  
W i l l i a m s .  C h a r l i e ·  G .  8 8 - 7 2  
W i l l i a a s .  G u y n e l l  8 8 - 1 0 3  
W i l s o n .  T .  v .  8 8 - 1 3  
W i t c h e r .  W  • .  ( W e s l e y } .  1 9 2 3 - 8 8 - 1 0  
W o l a k .  F r a n c i s  J .  8 8 - 6 5 ·  
W o r k i n q  t o q e t h e r  :  A r e a  O c c u p a t i o n a l  ' l ' r a i n i n q  A d v i s o r y  
C o a a i t t e e s  a e a b e r  s u r v e y  r e s u l t s  8 8 - 1 0 8  
. Y a d k i n  p h a s e  s i t e  i n  t h e  u p p e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  8 8 - 9 3 .  
Y o u r  h a n d b o o k  o t  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s  
Z a r i l l o .  G a r y  A .  8 8 - 1 1 3  
8 8 - 1 8 7  
8 8 - 7 9  
8 8 - 8 1  
8 8 - 1 2 0 ·  
" " " \  
